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--:;11 III Mlllhll Y UrUK Mllchlllcry co
Eng I 1I0S, lloilol's Saw
.M I us, UotLOII G I ns and
UUJ.LO U 81lI<:RI"FF'SSA�� 1--------- _
Admlnlstilltol • S LI"
SOllie of I he pel80nnl propPI ty
uf S I 11 )IUlldl","ns sold JIIO"
(Inl h, 10le Lho COlli t hOllse dool h)
Il G I) III lUI of �ltlloll
[110 nc�t PI eSCI IptlOll 101 M tllu In.
CIIlIIHIII1IFe\urls (bollir 01
GIIOII'sIASII!:II'SS Cltlll JONIC
ItH1 811llplv Ir n alld qUlIllIC Hit
tnstolf S" form No Curo No-P y
PrlCO 50 cell ts
�I r T B C, roo\ or CIlIllO
elL) 011 IlIesdny
Stel'llocl lllto [1\0 COllis
\\ hUll U 1111<1 J b1lrn I IIIl fonL
rrlghLrllll� \Hltes w FI FlUls of
J01l08\11I \It \\huhcallsed h rrlble
lug sores fur no yc irs but B cklclI 8
\.rallc 1 S ," e wholl,}' oured IlU after
ever) thing chiC railed II ftillble for
JlIITIIS (!lids Outs :-Sores HrlllSCIi lIul
Pllcs 80111 by L , :hlcT c\ll �!)(l
'lho IIInd balonglllg 10 tho Wm
Green ostllle IInB Bold Iuesdlty be
foro tho cOllrt hOllse I ho homo
pin co blonght $ll 75 per ncra Ilnd
tho woodllllld $5 pel 1I0ro Ih re
woro f!evelnl b,ddpls
A FlendlMh Att,ICJ{
All �ttll k \'fiS J �tcll Illude C
ller of Vllcr okcc low 1 tI It I curly
Ilrmcd fn111 rt \Inc t.hruugh JII� kit)
neys lIls bl k gUL su InUIt! ht cn Ihl
lot stool' Without grcatl)lull nor HIt, III
1\ OIU\lf eX! cpt. pr Pile I bl Ulish 10 lUi
Nn remedy helped IlIrn IIntll he trutl
Elcotrl JlILtcrs WhlCIl cft'c( ted l'iuch"
WUII lerfl I Illlige tllllL he 'Hites he
lech Ill" n neW mnn [hUi IIInf\'clollH
med! 111 cllres bnckllche Bnd kldnc.}
Lrc uble purines the blood ultl bUilds
1I11)Ollr hcnlLh. Onll flU at. Mol CUll 8
Drllg sLore
MI W'lrren
Warren Oen Grcen und others nt
lended s,,1 on Inst IlIcsd"y
It HI".,polled in n. Drng �torc
'V,tlt(>lI 011 HopplIlg .Johll
Ihe p80pl, O[ He.,lslel II lit
1"CPllll) beell loll( I et1 O[ I nlll
8nllCi III the JOint )[all ob�llep
eloll80lel neglo knollll lti hOJl
pIng lohll' Jh II IS bOI'It'IllIIS
wd llIsolelll J hecolol�'ll Ol
u],llon II Ilted on hllli nllc III"hl
Lllls \leek IIlth I uilid SIIII
nndwhltlh'l ell(llol 111111 IIIIH
I plent\ Jl his IlIlrlc IIIIII"C II
Scllce III th II conllllUnlL)
!\IIlCOII, ...
INSURANCE!
ANITA
You huve nnt hcnrd f,UII
to (01 II� "01110 BU) nnt, onter) III
801110 Lilli 1 but hero 1 nrn l!lll II I
I vorj IJOd) IS hus , lit p'Ps,nL
LI) Ing 10 !loL thoi: 010P8 harvest
"I
Hen I lc I, fl \ 01 18 rnJI n!l non r hero
III, I" 81 nt nnd we hopo everj P'O
( LIILlon II 011 bo taken to prevent
II flf III helng He u.tcrcd
M I II III HIIIIllIon Ions IJO
101 II lOll duys but 110 nro glad to
SII) 100 '" goLI,In� 0 K ugn "'
111 IS ItIIllOS N iohols hns hoon
confIned to hel Ioed I\lth II ons of
ll111lltl,,11 fo\cl hilt IS nblD to BIt
II)) lignIn
IVa lonl n that Bludwoll SUllCln)
school hilS been sl1spenuod 011
cOllnt of so I11l1ch fm er III
IIClghbol hood
It IS Il1l11orod thltt Mr
HOI 11 t hns become ono 01
NnvIII Stores I1Icn III the 1nst
dll)
M(ss Jl S,mnlol S lind J[
S Jonos I ttondcd p,encillng lIt
IlIIn",s school houso last SllIldlty
light llnd 11010 ver) much plellsed
WIth M,s Hllws plellcillng
IIlr and Mrs B L Smith II ere
cllliod Lo tho bedSIde of tho II Itt
tlo gralld d ,ughtel Mltud,e JOIICS
Ilt 1 nl1l 1nst aturdny It' III the
Itttle one IS \er) lOll IIlth scurlet
fe\el \\lth IIttlo chunco of leco\
Philadelpnia
Undorwriturs 1110 Insumnco
Losses Paid Promptly,
�I Lit 19B[
Georg in
JOIINKI01\ & �OHnIEn
Agents
tit.ltosbolO Geo gl L
\
CnmeNIl1Ir Dying
GEOROlA-BULLOon COU�TY
In tI 0 g lpurlor UOUM. ot 1Iu.ld CoUll ty
Oliver LI
o�VII 11001 for DivorceNlcey LIlllc
TI e derclldnl I Nice) I III e l!!hcrcl y requlrod lH!r
lIUI nlly or I y It tt-oruey to be and nl penr It. tI e
1I6�t Superior Co 1. 10 be I tlll 11 od tOi !laid COIiD
Iy 01 II c "t1 MOlldtty lu Oct I ext, Ihen ltD I tI oro to
I\US\\ cr II e plalnllff H con 111\11 I as In dcIault Ihorp,.
or 11 coo lrt III procec<.lllB to JUStlCC8hllllllPPCl11llo
\\ !t1l(.'8.'i n (l 1101 omble n D E vun!! J Idge ot said
00 Irt tlls tt 6 teuth day of sepl 1001
S 0 Groover Olerk
1 ur Lllrec dllYS unci IIIghts 1 suft �I
od ngoll� I1l1tohl from lUI attu( tol uhol
en J1IollliS brought 011 b) entillg' eu
'II Ilbcrs 811) s],I ]i Lo\\ ther olerk uf
the tlstr" t court Ccnter\ IlIe, 10\\8
r thollght 1 should sllrel� die lllUI
tried n tit zell t.lIliercnt IIlCUWllleS but
nil to 110 purposu I seltt ror n bottle
01 lJlilllllberinlll S Oollc Oholcrn !lIlU
DlUrrhoca Jtclllcd) lIHI three doses rc
lIcved JIle cntlrel} 1 v.ent 1.0 sleep
IUltlllllJ lIut lL\\akc tor eight hours 011
Ilwnklllg a fcw 11m rs ngo L felt so grnt
!fled tl at the first work I do nil gOing
to Lllc oOh C Iii to write til the mnnlllllc ..
turers of hiS remedy nndotrer then In.)
grntcf II thnllks nnd soy God bless
.)011 ami Llw splcndllt medwlUc lOU
1I111ke J hlIJ reUled) IS for sa III hl
r J Mel elln &; Co DruggIst
Antl-Barloom Ralll
l'ose 10 lise
III LhecuttlSe Clr MI Langstons
lenl Ilks he Slid that bo \Ient
ont In attend the luuelu] of 1
WOlllall whose husulIId was on
the ch lin g ln6 (Allell ClOsb) ,
bemg I Ite ITt III md IllS wlfH's
(unel II) tttd hid notlCel at the
uopse (of Mr C C Gloovel's 1
copy of a St ttesbolo lHpel, With
a hqttol !ldvel LIs"m!l1lt III It mel
he read It Ull t fOI the Cl oIVd the
same belllg the ad vel tlsement of
Hotchkiss & NeVIls of ::savannah
(lhe IHpel lefell"d to \\ IS rliE
SI \1 FSJlOIW NI "s) He Isked
wltaL 1\ IS lite Iiolible IIltb CIOS
by IIHllltey \h�y t, Id hillt II
NO rICE
S Id B McLean & Co , ando y W1lhams Outland &
Statesboro, Georaia,
Co
J F WILLIAMS
WILLIAMS & CRICE,
T J GRICE
----DEALERS IN----
:FANCY GROCIRIE.S AND LIQUORS.
�JUG TRADE A SPECIALTY.
Consignment. of Country produce Solicited,
SAVANNAH. GA340M2 West Broad Street,
"NUMBER 7"
Isa brand of Whlskeywblchsellsevelywhere for $300
allon We have I ecelVed the agency fOl Savannahb�l !akmg a contIi:lct WIth tbe chstlllelf; to tRl�e 200
ballels of It dUllng 1901
Now thIS IS alaI ge amount of whIskey to sellm one
pal of one kmd, but we ale gomg to do It and tblS 18[be � ay we propose to do It We ale gomg to sell It at
:J;" 50 pel gal1()11 dnd pI epcty expl e::; to yom neal est exI;ess officec Wben 01 dellng not less than one gallon at� time we \\ lll,also plepay exple s on all om �3 00 per
allon goods <tnd ovel You wtll haldly make a mlstak�fi you Oldel of the goods buoted below, espeCially of OUI
COl n wluskeys on "hlCh we 11<Llr(:) a l@putatlOn to sustam
Monogram POI lal Log $3 00
XX Monongabela Holland Om Flom 1 2::1 to
K 300Marshal County y
1 9_5 to 300Tat Heel Club Rum Flom
Old NIck 2 0.0 Blandles From 1 50 to 5 00
XXXX Mo_ongabela � oT> XX Tmkey Mountall1 N C
Old Lyndon Bom bon 4 00 COl n 1 ��X Tmkey Mountam N C I
XXX Tmkey MountamC) NCom 1 20 C Com ... 00
Case Good:;, $0 00 per dozen and up
H. C. BRINKMAN,
St, Juhan st W. Savannah. GeorgIa.
hood's
-
, BUTLER KA&BtE , DUNIlE wons,
nUl IER BROS Pnpr,etor,
---- ....
-hlilltil wtllrcr:i !llld FlllIShllls of-
Iblian, Vermont and Georgia Marble,
J!fIH.lUma.uta 4; Grllivaa£IJl1lUJ
r y n Y.U\ ny.SOIUIIION
M F. STUBBS, Agt.,
StatclJl;oro, GeD? tJ1a,
LOANS MADE
I Falln and 'rown Loansat the lowest I <ttes of mter
I est
J A BRANNEN
StatesbOlo, Ga
O.A.BTOn.:J:.A..
E,.roth,
�hOKlndYnUllaVnAltlaYSBnUgh!BlgnlltUl'o �#� ,of .
�() CUlf f1, Colfllli Qlle Dn:,
hon I II I oJ 8 O,ole S luste
Icss Ch II Ion C hec IIISe tho 101 illU
It '" pili Illy pi ntcd on "\elY hottie sho "n� that It IS SImply Tlon
,,,"I QII""110 11 tltsLflle"3 form
No Cllle No I'll) 50 cenls
$1 A YEaR
I�, , , , , , , , \. , -, ,/
Locn.l a.nd PI" sunal �v-,.... \. ....:v \. x \. -, \. \. "
PIO[J II O'QIIIIIII went SIt
1I1fJ,1) on L l hit to I ILlm11 J\p
}11111g 111'[ othc 'i' '"11. iu ths III
tplC 'L 01 lit Iustitnta
Ill) \ l II l I, I use ) 0111 husi
lIess' H I 01 ItOW IS th tlllle to
do so
0111 pprecuitrve
nlPlll)III':; lip uid
Nt IlS (OllLIIIIIPcI
M I�S N 1IIIIIe L McClesk)
now IIVlll6 III B II tow rll
S II bsori bel H
It LVIII'; 1I1e
St itesboro VII! )JlolJ1bl) re
ceive �OUU biles ot Sea [slut]
co trnn rhis 1 e II uud iuon bules
of n pllllcl
AJI D B IUIIICI IS II0W m
Suv 11111 lit, 111 the plllltln,:( busi
ness
Oountv COUI t w is In session
Wednesday ind t good deal of
bliSlIlHSS II as tl Ins lCted
MI lJ G Flllcllel who Il IS
been 1I01kltli{ III Allluta fOl tlt�
pI t)ell 01 tllO hIS IPrUlnec1
hom' LIId IS nOli slllllIng belullc1
the coulltels of IllS lathels stOle
Cit IIlel 5 Illelids II elcome hlln
back
M I J P RIJgs olle of 0111
Tlel\ C' lIIelS III 01 del to keep po.
ted on the hUI)pelllngs or Olll
COIIIJty enteleel hIS n une on 0111
SUbSCllptlon bool,s
I
Pro! 0 QIIOIII took III the I III t
nnll SI pel" r COUI L at Held.lll1e
on i\(o?dlLY
Ihe fnllllCIS nle Iushlng the
black seed to OUI market 110m
fifty to oua hundred bllies II rlily
nOlI COIllO to our market nnd the
price IS all the I so I he bost
qllUittlGS alo brtnglllg about IOcts
� II 11110 upland IS bl Inglno S cl,s
ollie ch 'li' mules sold Inst
Monday belolo the COlllt hOllse II
dool rhey 1I0ie the propolty 01
l) IT Bille II ho locelll I) fnoled
the till pentllle bllsllless
Sl'ATESBORO,
•
FRIDAY,
,
GA, ocroBER
�"'mmmmm "" "'mmmmmmmmmm""'''"",,,,��
�
�BEST� �
Training, I............
�
�
�
�
�
�
::
--Southeastern Business College ::�. I two horse wagon
�tolland fixturos B� crops of Denl1lllrk & Patterson Props
::iIJOxc" I ClOpS )�fttllllg box BI III saouo GHORGIA:ipSloundLlmlJul ,pull IUII8 _
::IL 11IIgO nmounf of round ;Jm'Ummmmmmmmmmmm,ummmmmmm,"m�nour b\ 1I11s IS III st, -------r--:==----:===-_ ___.==-
_
ClItIOn i.nd I[ you 1001011
__=IS8111088 of Lh,s kind II I ILo S A ROGERS L R BLACKBURNROGERS & ELACREURN1
CONTRACTORS AND BUILDEIi�.
1 �8L Sttndu) evening lit the
M�tltudl"tchttlch 111 Stltesboto
I luge Clowd g Itheled to dlscnss
the batt 00111 questIOn 11le' sev
el tl 51 Hecht" \\ele Inlelspelsed
wltlt SlIlglllg, Ind theCIowd W IS
1llll0St unummlOtts ,Igalnst the
barlOom
Mess g B Stl tIlge HlIltonElders W r Godald of the
Booth W A NlsbetA M Dealrow IlIg l assoCI Itlon L II{ Ball R Lee Moole, L C Glisson, Lof the Little H.lvel aSSOCiation
F DaVIS L E g,lYS ]If AtI nd G W Pllll'lps of Atlan Holl tIIel B E rUI nel IV Cttwlllpl�llch LtPltlllpllnesdl) Palkel J B Cone Rev Wmd Wednesd Iy Iftel til" 1st L1l1L!ston wd others ItI(lnlged InSIIIIO Iy Ihttrsdny It Wllsun
III speech ITt tiung mel III deACldetrt., rlllusd ty IlIght at
nounClni{ IIquol In genel,,1 IItd\V B Huts FlldlJ SltUldl\ thM Ploposed blllUOIII ,pecltll)Ind Sund Iy lit the LOllel Ca
MI Stlllige Slid tit It It Lhe ql��� Lee Moure snld the 1111)noochee ISsoOlutlOn to be held pi I III lIy I ,st) ell fOI the nOIll do IIllS to Illcrease the tOllnIIlth the Lowel Mill Cleek
III ItlOIi 01 tOWII olh()�IS oliHof lite
cOllse to $25 000 und thllt II< uldchnloh flOIll tbenceon MonellY
c hleC Sllp[1oltel, of the J11�sent stop uurroulIISAshes Blanch Ittesd"y 1.0\\"1 tOlln cottllcllmldethe ellll'ltlt lItr CcilSSUII .,ud the bl1lrOOI1lBI tCk CI eel< BI y III Cou n ty te decllt I tlon th It LIlt. M 1\ 01 wOlild Imng bltll(l) houscs to the
I
r K Hendttx
Itlil OOIiIlCiI \\0111(\1I0t IS.tte it CIt)
ClIlse to IIl)body \t Ihe con Othol gont1emnll snld thnt thel
clllsion o[ IllS lelellass he I1sl-eel Ilbsenoe uf bill I 00 illS hnd conti lil
I
H) utt wanL somethlllg 1111 I hose \\ ho opposed the b II utecl gl olltly to I ho pi ospent) 01Illd IIIce bll) one of them II atel
st u�d up wet III Illy StntosbotO Iud J�nlloch oOllnl) Isel� at llineis alld l!'ulohes S stooclllp Atrth,s JlIncll1l8"1t nllfl II Itt tho) lIullldlegrp.t t( "IeM ... 1,lIu It (\\11 (1111181.. '1,,"1 LlIl 'stOll til II tell dOli 11 Ihealsle IJIIlrOOlll8 sillbl,shods \"ul "UlS \I, tlllg I , IIOLher It Ihe
to S� 1\110 c1ldnot SL lIld "l' Ind 1"\OIY Apottl el 1\118 cheercd to1)11180 h ISu
S!I\eJ tI r�1I0\VSJnllll)!jd qUICkly thof 110 lind theCIO\\(1 \\1\811\012 bll"o[ good SOIP [01 to Ihell feel Sa\PI t1gentlelllell I) IIl1d anLlnlsllI,tlc lInci slollodIt the SOllthslde GloCel)
I,efused to lise lIlt[ the Rev thltt thcy IILIU oppo,od 10 I iJlIl Tc W, WOOD & SONS,10 Ihs ofp;oodcofree fot 100 Langston lenlilleed Lo Litem 100111 Seed Glowers &, Merchants,SOllthslde GIOCOll 11)0 I), Ilows follo\\ theeoilisel \VlllelOIl SIII(11'8 IIl1tllll", (11 IVCtlMOND VA)II' ( I 0' 110 YOIl II e P;'"I1" ) 011 II III be III
I pe<lllIn
Ulld III ! IcL III) Ihillel' ) 011 I LARGEST SEED HOUSE IN THE SOUTHIlellllllsslhLllten)eIlS' IltlSI"tlltlll IhAJ1l1lllt1l1l IIIIH It ••••MIIIIDlltlB!Jiill!l:illiiIiPJ!I'BIiP111<1 dlcl nol set \\tll IVlth sOllie ('[ j IInSI I lIld l'lIlchel
th 111 lIl1Ll (llll' 01 tue 1 ItlzeliS I( I rhe One Day Cold Cure1111 II ked III II ill '\ � oppo�ecl to l'tor coil I c I en I n I sore II 0 I se Kerthe illll00111 bltL did not PIO J��\:o?Jcc��n ij la1C c Q tic Oil'!
llle !tItle child or Afl
MIS Lonlile IVJ!son we lie SUI
r) to heal I, velY Stele Wllh
scal let foveI We hope the lit
tIe one WIll Soon leCOI el
I he new meetltlg hOllsp. [UI
the B lptlSIS IS II ell nlldel 111\
and \\ Hh 110 seilOUR 1I11"1t I)J
Messls I{ogets Illd Hlackblllll
WIll be able to till II It oVe! to
them by tite lust of TaUUII)
�
rhe bllllrhng Will b" pletty WILh
ItS stolte tell I cOttl mel bllff
brIck tlllTtlTtlngs-ln Oillameltl
to Olll town and 1 medlt to t1,
�logleSSlvene,s
of tile membHI
sillp of the chulch
QUIte L numbel of people II el A
n tn\\n Wedlte�da) In atten
d4nce upon the sessIOn of the
ountv COUI t
I \ AttentIOn IS called to th� lIell
display ad I �I tlsment of Mt-tz
gel and 13111 118011 111 a nothel col
umn When In Suva nnah c III
on them
lIfl \iV L Pass IS s pendl IIg
some tlme with hel son, N 'iT
B Foss, one m"e nOI til of tOWII
lIfr J !Cob Ruckel of B10) s
was 111 town Wednesc1ay mel
gave "vldence of hIS appreCl LtlOn
of OUI papel
Mr 1\.lt Elkllls of St Anglts
!Jne Fit IS VIsltlllg tile fllllll\
lof D l{ (,loolel Esq
�fl H S Blitch It IS PlllChts
ed florn MI \V C PUI!- I
stole hOlls� occu)JW([ b) MI
C Jones Oil SOlltiJ Mam Stte�t
A 1.001{ AHEAD
I !I ilil � t. U I I I HID .N 0\\
I hll t) lnnl � Iroru ''''" tho UII
lLI cI i:lLlL[c" II til Ita\ e II P0[>III'LI lUll
ul 1131 000000 t1 1,110 ""1110 I ILu uf
I hu'c two ,.(ollel [II 1I1� 1", ",I�
-1I1"Olllelltl II lis 1)1 lu nd III
Slati h( ro
I BIIIII' II
III Old, 110 AllppJ) Iho 1I111110n_"
pOJllltllClI Illth loocl thoro 1\111
1)0 1('1111 od 1111 II( IPII"O 01 '"' d
111110111 LIng to 15J 700 000 ILCI(S
1101.1 Lhun \\U LlO now cult.rvnl.ing'
J hue IS not Lhu t much addit.ion tI
I am hendqu.u I I. fOl shops o!
nil dosci Iptlalls J Ig JILtla broad
n'UlOII rl l st) Ius SIWS und PII
cos C A I nlilOl
�fl" J A POl'Y IS homo 'g liD
In StltesbolO 11101 sovornl 11101 Ihs
spent ut her old 1t01l10 In Alubumn
Gontlcmnn s SII 111 mel I oatil 111
nl l st) les uud popular mnkos
I ho bcst goods nt modelule 1"
IS 111) motto C A Lnnlel
lIlls Lucy Olitll MIS II
Blitch S mot hal IS \lSlttllg lei I
tl\e" In StulesbolO th,s 1I0cl
IV I l,ftms and Registe;
HOgISloI On
-------
Qllletl� We,l<h'tJ.
011 )Ulul,,) nt tho home of MI
S "IOIgan W Ilel. III SIIIte,
bOlO, [, M 11001111 Johnson nlld
�113S as.,� a, fhn IIC'O lI" oLl,
l11'I1[l,IId Tlldge E D Holl LIld )11l
'mtl� llw) ollng cal pic 1\111
I11l1ko hplt II tIll" 101110 III CI"
ton
IL IS h"l\ sLed
13, t Lho glelLtcstof 1111111 Lho 0\�II Ph IIII' AIOIlIS cnllod (111 liS olliLlon 1V1II b( thltt 01 tho fnll11 r�lund ') lind sLllnge 10 sn) 10 II It a\ollltlOn hns ulpo Lod h IS hi 01 hUI MI J I lIloI
I Pilch begnllrtH ns sitglttl) bpttel II IlIle 1'"1 bo IL mOIO dludJe nntl I eep upIllig fodeler tltlS sunlllWI �rr :0101 I\llh Ihe IIhsoluLc demnnds of IllSliS Jot IllS hllllel sClatchul 01 bllSlllO'S He lIIusthoplogreSSIYISIIoItLl) cut II ILh tho foddet Inti hIs n Jt to be.e IIIltter of chOICeblood pOison set In I h, doclols
h,,,l IIu hope [),f blln us Lho pOI"OIl
splcnd so Ingldly bllt alto) Lho
Illpso o[ tll(l months, 01 LholO
.bOllls MI MOltls IS stIli dl\e
posslbll Illny ICCOVOI
be nlillost l III"nclc but
II' I) -�r III I s 11 SOlI '"g
mllchilies nnd r0110ct all aliI nc
oouni:t* 111 Bulloch cOllnt) O( oel
contracl togcllclmnn \dd,ess
1", �"(ll" �II , Co
SIl\ullnnh Un
Lht! fl1ll11Cr of the next ge, erntlOn
mllst 1II(I0lstnnd It s bUSiness or
gPt UII of It lrnd g'T'o'll ptnce to Ollll
\I ho eI lOS
II 0 clodhoppel IS doomcd
R, n,ul1Ibo' tillS comlltlOn 18 not
rhe C�lebl [lte(l DOII.,lls hoe,
tlte Rt S� ()tJ sho's 011 ell I It
tilllllllGIlS (.)u
Iclorled to liS conunp; 111 I CI nLulYsomaLI nes
01 rIc contlll ICS IL IS cr I11lnd
IIltlnn the Il\cs o[ mCllllnri 110111
Il' 11\ IIIJ lhe glfLCll1tas of
gllCllltlll tI colle_c& lIlI. )Ctll
be so II coly bo) one! tholl
IlIlll( t lIutl\O 1I0ti thllty )el1'8
[,0111 no\\ IIben "II Lint lie cles
M M Holllllc1
I gILl Intoo I h� .hops J sell
["cts In tho mnnufucLulo \\ 111 be
IUIIIEIIIIIS lie chelp
tI\\ I)S In stock at SUlltltsl(le
G,OCC I)
Repr I ts cume of Il shol t CI 01' of
SOli lsi LI d cotton III BlllI!Oh th s
) eltl I ho top CI 01"S al most It fetl
1110 on lice HInt of the cool nnd
dl y lIeathel
We sell the best liolll at M �o
pel h�1 1«1
i:lollll",cl"
mnde good O,r),nn'l \\ell 'Irl
te II IIIl1sl be, xpool d ) '"I sltue
patlolulge II til be (1)Jplecutlp.d
C A [lInlol
kno\\ Illti ai, .bollt fll mlllg I eCHliSO
hiS glellL glllndfllLhel \IllS 1 fit IllCI
lind Itu Inhorttad the moth ds
lOR S \ LE
Olle � stOI\ Blick blUlrllllg
JOilltng J G IIIIICII lIltel en UII
Lit" Sontlt fl Jill 111,.( ("lilt hOllsc
squ lie NOlth �IIIII stleet [01
tel "'S I[)pl Y to I G Billell Inel
Co 01 W n BlItch Blttch G I
If) UIIIV 1111 �Oll1c Ihln,; ]l c tl)
Inel IIlce 1,,1\ one o[ tlt�III 'ilPl
tiel. III 1 IInel. Inel Pulclltls"
GIOI�I \
NOlICE
Ih13101\0 I,x b, uks lie 11011
opelled fOI collectlOlI 01 101\ II
luxe,:,
1>11 01 C �llen IS hltl dllng
unttnn Ill! Lha i:llnllnons Co tillS
fnll
\ I e c LI I) th, I" ,;esl stll( k of
CIOLIIIII" In i:ltalesuol, IV III
s, II ) OU 111) Jlllce sLllt) <lU II ""
Be "1I1e anel eXlLlillne 0111 clotlt
lIlg helO! e bUYllle
rhe SlllllTlOnS Co
I ho school IS I he bIggest th no
on II hc cis l�D I light" lS 1111
gil Is nUll lliol I tho I IIstlt Itp
Best flney c lIlel) illh. fOI . .!1
ct, It the SouthSide GloCel)
1\11 P H llrcJ"110on tlX collcd
""'
... **'Ir
s.1{) U7!f1fJI,{) 1, G rW(;)E IT
1'[*... ***lIlel Ither pi 0"
II I ook on -=:-:0:-----=--===-=======--=___.=---:=:-:=_=""""""""-__
if.))'l '3f3lt."N3S oj
JHDm ',"N3 vznl{l/
W 11 Flits
Rccoldel
1110 J lUI He 1.11(1 His VISCUI'iCS
�rr edlllond Kenne(l) hilS pllb
lind hilS on s Lio It Ihe
StntesiJo,o IS '" I dependont
tall n EI el\ felloll does his 01111
Ih,nk,ng A felloll IIho lIould 111
lOll Itnl IlIlln 10 lelld It III b) I ho
noso ought ttl bo dl 11 III I1Ipd onl
'J/'7J f301 IIns lece \ I II; I "OS ]\fond I)WeolIel VOII Ihebest 10ck�'"1 Flesh lellnesee Jelse\ h Irlp,III town IOl the money cOllie IIld Just lecevecl
ex mit lie II bCllole bll) IlIg c Ise I Soulhsltl� (,"'" 1\II hAIR Ennels Ind Fulchels
I"II IkdlOld 1"\oletLllnd wtlc \ISO\PI It thollsnnc] IHles (f scn II(dlllrn(lsllllhrcILl Ih,s \\eekMr Joseph I OJl,fl hilS [,bout Ishu d 11II\e Idlead) beclI sold Inrompletodilis (hlOJlllIg Oil cullugal Stntesbolo thl8son'01latloet and 110\\ ll\es tltere u ..l MI
I I I CUrB Cold In Headhd ITolll1nd OCCIlP'"S IIDC (III liS 118 K "01 I (I Iforlllel Ii me tot��el�Ud.!iqUI�t�ce�rc��rJjeee�I;Ued��5i;tJ ront
�
1'01l I >, I
O.A.S'X'O:l:'l.:J:.A..
Bo.ro,b.
�hO
Kind You HoYOAlways trought
Slgn.tn", ",#.."...p.. ; Iof
•• �
11, It)Ol V)L 1, 0,31
Busi ess
u: I tit rs
1lI0dOI n
All ROI b of ( II pentei and Bilek Wolle done 10 wOlkmanlIke III Lnl1eJ, and satl�factlOn guatanteed
---._._
to bid on your work Estimates
Hav! ng pu I chelsed the stoel, of Stctple and Fancy Grocelles flOrn J\fl John M Jones, we tak pleasure III an110Un( 1l1g that we have III stoel" 'ono of the mo t completeItnesof
Groceries and Fresh Meats
to be fonnel 111 the City 'Wo bave a large Oold StOlageRefllgelcl,tol, and OUI MeatR ale kept l�lesb and Sweet,the yeal lOutld We cany l10tbmg that IS not �tllctlyFirst OTa s
Jl!1rrB!f3 D!f3liv!f31J'Y,
'Wo have a Handsome DelIvery I¥agon and all goodspm Clld eel fl om us IV III del Ivel ed PlOl11ptl Y at your doolm allY palt of the Clty GIve llS a tlln!
Southside Grocery,
W H Kennedy PIOP
1)0
H. F.'HII.dill 4t; CO.
li'0I the NEXI 1'HlRIY D �YS we Will sell at COi::it
<L large stock of CROCKERY and GLASSWARE
Come and Buy
PlcLtes, cups, Saucels, etc, <tt Bottom Pllces
We also C8 rJ'y
\ IIIIuol Fllle fllnc) (.')CUI" ItLhulo\\ustPIIC!S F,oshGoods nil\Jl)s 011 hnnd
Come to our store
on (Olilt HOllso Sqllllle on i\olth �rlllll street nlld gctHalgnlns )
H F'HA]'.: KLIN &; 00
(SuCCUSSOIS In r II' IV" SON)
Georgia
------
CROCKERY AND GLASSWARE.
W tj WIll Sell 0111 ellLII6 SL, ck 01 ("ocI el)1V",e lit glc"W) ledllceci pI Ice.
lllllllel s �'"sl Pateut 110111 ilL:;' I )0
l 00(1 Collee lU lb. fOl $100
! A Full Lme Of Foed
J"I S) III)! floNh IIl1d nice
101 COlllltl) Pr Jduco
ldlls" fLnd I III
COlll Hfly lind J�r>ln Fllst C1a"1t GeOiWe pnl the HIghest MILl kpt PrICes
GIve Usa Call
L_ D_ O::a:A.�OE
StatesbOlo, lleOlgta
tihe
Perkins .l·y Ilr_oNp'� J.u,
.... I
)
Lumber I� e ow me !:;�
,
C AND SHINCr._�o. KILN DillED DRESSED AND IoIA1�Ht J
FLOOR NG, CEILING SIUINu AI IJ
ISHING STOCKAl.O, _
Doo.. S.." and Blhada
Dlreot from Faotol'7 at
AUPda, Ga.
!II
Perkins lumh< r ( ,
CI r
-._j
Adopt Open 1 acttcs
Seemtng Reply to K chcner s
PI II III of Guerilla Methods
Delegates Call Upon General
Wood and Ask Him to Intercede
Work of Convention Ended
•
BURGHERS ATTACK
CAMPS OF BRITISH
SCRAMBLE FOR PIE. CUBANS ASK FOR
LOWER DUTIES
In I ,I h. FOILED THE SLEUTHS,
The Em nent () vine s
D sccurse
Onslaught Fierce and Gory
While It Lasted
Mass Meetings ar e Held
By the Islander s
ALL CLASSES JOIN IN REQUESr
Mrs Emma E Felch, Treasurer Fond
du Lac, WIS, Social Economic Club, Tl.'!lls
How She was Cured of Inegular and Pam­
ful Menstruation by Lydia E Pinkham s
Vegetable Compound
• DE IR MRS PINI HA�I - I have used Lydia E P nkha 11 9
Vegetable Compo nd [or irregular and pam! II menstruat on id
, as ent rely Cl cd after usmg I vo bottles I can truly say It IS a
boon to suffer 19 vomen and I would recommend all suffering from
the above troubles to try a rew bottles and be cured Very thank
fully yours EMMA E FELCH Div S 011 St Fond du Lac W s
$0000 FOUFI I t IF THE AllOVE Ll>,!vIER IS NOT GENUINE
50zodont
Good for Bad Teeth
Not Bad for Good Teeth
25c
25c
- 75c
closagcJc 25c.
APPEAL OF TRUSfEES
Of Burned Georg" Soldiers Home
For A d In Rebu lding the
The trouble IS your hair
does not have life enough
Act promptly Save your
hair Feed It with Ayer's
Hair Vigor If the gray
hairs are beginning to
show, Ayer s Hnir Vigor
will restore color every
Then your liver isn t acting
well You suffer from bilious
ness, cnnstipatron Ayer s
Pills aet directly on the liver
For 60 years they have been
the Standard Family Pin
Small doses cure
\\1 \. II. " 10'11(' III tI.1'
II, \ H •
oftllJ lHd"ld
IlI� tJolic ltOI'SJ\ppulllfIllOlll!ol
I lit"" Hltt H
�1I1"rilllyl.!lhlll\lIll'lllu�kl Willi
l'url<o:1!11111,1,111 \\11111\1
flY
Ilh�tlll\ Inth Hrnuklet HUIII, �.. muIf Illfll il 1I1I1!i III 10 1\ III, l.! III �I J 'It J"l\i till\.. Urn' ..
lIW II \ lui lin\\ tOil
If " If II of III!
II
I I ,,1111) I Hlld 11(1
Inl till 11\ 1111111 �l
THE STATESBORO NEW� PIIBL II
ING �OMPANY
'" H ", I 1'11:'\ I (
111\\ ,'l'J(, IJIS I'
PRice ONE I)JLLAR A Y \ IIJIIHf I" Illd I I,_.,
I I 1111111 IIl1d I'lld
Of toll( I J 11111, IUOI
I'
I I �I II. mh-l \.
J II 111110\\ 11Ig" 11111111 II IHI�1II11i \\1 It
Ii J tilt l1Idl\}11I11 III 11111\\111010:11\( 1�llIrl)lHl1llhtO(ttJl)l1
j.,1 HI It-! rnn tln 11I1� Itllll,ltJOJ,urHllllochBlljlullOr{ulIll
(IIn'lJ 1\ It,I II • 1(01111 t Ilf II 1lI1'� It I' 1'1l11i"ihI I" r.u, IIh"h 1,,",,11 IIlh'"",
hi t lu Pill/ilil murn l , II \lIlhl�IIIIHI h 1111111\1111
It! t IIf )lJUpl J IIIIJI t l J \ i\1/ 1'lIl1gnld II �I ( Il!04�OIl
III IllIlfU!1l1t IllhlHll1 1,( WltlH11i
/1
P Htl.pl'Illr
\VIII \ lIul II
\ 01 \tlung 1111111 df \, IIJlllkll1l
Ilde, Ii IIlIIHt (UIIIIOI hllli I Cllj ht IIllltlj
(OIlII!)1 Hi j h, 11111) \ /I I II WHIlI:'!
I ,\III '"11) II fll,o\\ R,d"l\
\ 1111 CIIII pliRR 1111 I h
1\ 1u,\\:Oi }Otl \\lInt. lo Hnd
\ \1/11 do tho jUlllIg lllHIl
ho Ai,1 < IllS hOlld 10 "' I
CUlIsolll1 111011 nl till
smEIBm STAn, Vol 9, No 1$ ,
'
"N IJ
I \1 \\ 0111111 h
�I I �I( 11jl\ till HI
\01 111011(lllllm)
IV !I H, OLL
Ht rrl/tll ('obb
I J !\Iorlli'l
\\ \ Hlnlll
AI ) G I lilieS
I \ NU\lls
Adv( ItIHIIl,({ lul(8 Illlttitl klllJ\\11
Ollnl'piJ(III""1 Lo lill NI \IR ufllc(
101) \\01 k, of rv( Iy IUlld dOll!' III
(lIsL-01ILS8 "LylC', 1111(1 ilL Llw 1,)\,
os� fIlLcs
U �I IJ 1\1'
Z I I lIon II I
W J HlOlJllnlsOIl
I N OrllllCH
JADl'"
J l� 1)011 II h.1so 11
l!; I.J Ilnpllcll
JF Onmon
II � P Irish
J .il WnLels
M J h.ulIlledl
Wllj II� P lrn�h
I� E MlrLHI
Iv) IJ OilY
fA Wynll
H. I WIIIIlIIlS
J f Dcr Olll h
IllS H Cone
() () DeLolleh
l' a Hagin
J L Uenllllul\
I hu follu\\llIg w(,rt drl\\11 to report
fOI dutj WUllllfHlq mOrtllng
J I :\IHLlllmr;
Ins R'ggs
W �I AIU.lCI;.,(11l
C W Lee
'V J Dellmark
,V ]� PnrsuJI:s
nil (OlllllllllIlCnIIUII!i, nlltl
IH:ndlllolllY In Illy. HI \rlrSItOnO Ntc\\H
HlnLlCshul1I Oil
111111:-; t
dlllli II II hlllHHII,nlld IfhOJlidtl
It I JIlIII! II to LIlIO\\ 11Illlf30lf JL\\It.y
ht \\111 II) It, rho )01111.1-{ 1111111
IlIu�t IlIllVlif self lospocLl and
I[liln I,) IIlnL101 IlIlllsolf flo
IlIlIi;L 1111I1\u lip 1118 1I1IIId tt) bo
801lIP/JOd} and 1180 nbo\ 0 I ho tf III P
luillJlhitlintslIlllIlIlld hill 01 lir
\lll' ) 'Pld 10 Lhelll Lot tho oth
II frllll\\ do thpdllllklllgrrlllisllIO
lung lind 10llling, lot h,lll rnln)
nlllhr Hllrull.d IHJvll'�IR of II
fler tlild IIIHII\.lo\lllg (Olillil}
unci )Oll gu nlHuci /lilt! \\olk find
lut Ihcllllllonr, IIl1d ,n th' jelllS
to COIllO, JOIl 11,11 sco tho ""nkllig
11l!L1I n. 111111)('1 filld jOlt \\!l1 0\\11
thu [lIUI1Plty "nel hillO tho 11IOnO),
nlld bo Iho I""pected cltlr.ell ul
YOIII CUUIlLI Y
lI,"u j01l1 OlIn opinions, cultl­
Vllt( Iln ,ndependollt IIId nltlnl)
RjJtrlt, holel up your helld, don't
IJo IIflllul of IIUlk, and let tho oth-
01 f 11111 \ }'oiling to somo J Icll mllll
or follo\l tho Jllg alOund to the
8tllblo 01 bllck of tho StOI e
Don't spent! YOUI tllne 'oolong
fOI II sofL Joh 01 "n ellsy SIlIlP, [or
I [ you do you 1\111 fnll YOIL h'LI e
to mnko ynllr Oil II ellsy Jl"LCes In
thIS IIfe1 Illld Will YOllr 0\\ n \\I1Y to
\\ o,d th, success nnd honor Other
nooplo hllvo neither the tllne nOl
tho IncllontlOu to fix up It soft
sliap [01 you nnd you must look
out [or yourself Be a man-hal'o
COli rage und backbone to do your
all n tlllnking, und II hon you SIlC­
ceod the world IS ready to applaud
you
PARISH.
Pinder boilings lS the oldor of
tho hour In und arollnd tOlln
�[I 0 L Holmes on� of our fel­
low tOil nsllten IS IISltlllg hOllIo
folks Ilt Oondor tllls week
Mr i\[ j) Miller of August" WIIS
here Tlllll sday
Some of the bovs around tall n
don't seom to like wbat the wrJt�r
slud IIbout the "Blind Tigers" In
town last lIook, but thnt don't cut
nn)' Ice 1\ Ith me, so )'OU need nnt
"oho\\ tho rag,,' [01 the good 1'00-
pie of 1:!1111( ch sholl"l knu\1 whllt
18 gOlllg all
1 liLt rod at ti,e (l08,,01ll0t IlL
boru liS 2nd llllSS 11I1l1l 1Il1111l r
�11lt.CHlJnl() Ull. Flilin.} (leI 11'h
'I'lle lIIall II ILh plenty nl
IIlil h Iy tillS )'P II IS 0 J<
WhOio IS Lhat oxlllb,t fOI
Sn.Vn.llllllh Ii'furl
fL sorlllS thaL ALlllntll bulongs Lo
]['LlIY Al1"nsoll lind IllS <0'1'0111
LIOns
'I ho follo\1 With tho $5,000 10
plly Lhll t hili roonl I,cpnse hnd not
shOll n III' Lt Lho t,mo IIf go,ng 10
plOSS "lid It looks bko 1'011 he hllR
OOlllpletoly 1I11llshed
It IS atrnllgo ho\\ calm Jlnd 80.
rono so litO pool)le 1110 ulltll YOIl
montlOn politI! s, religIOn or liq­
uor Then the flit I II liS In the fllo
alld tho Ilverllge oltlr.en nICs off the
llinges
With Guerry, Snlll JOlles und
Dr Braughton on the stump next
I'enr tho pohtlCnl lUllr nnd sClllps
11111 be lYing on thol(rollnd olelj­
\1 hero Thoy ItlO Illi opposud LU
a dllll tllne
NOli thnt overybodl hilS hlld hiS
say Ilbonthqllor, nnd expressed IllS
OplOlon On the bnrroom, suppose
I\e lot It rest nw11l1o for feur 110
II "I get druuk 01\ onthuslasm
NEW CHUIWH OGANIZED.
A counCIl, tOm posed of mps­
sengels flOm Fllendsillp, ClIto,
StatesbOlo, Corwth, SaldlS, Em
It Glove .lnd Metter Baptist
eillu ehes, met last i:lunday at
Mt B D Nessmlth's neal Sam,
P 0 on Sunday, Sept. 29th,
.Ind assistecllll the OIgaOlzatlOn
of .1 new ehllleh l'llere wele
<lbout twenty members who hael
seeUled lettHls of eltSnllsslon
[10m tlllm chulChes IU Older to
go lIlto the new OIgalllzatlOn
The ne v chm ell Will be called
Bethel anellS on the Statesboro
,1I1cl SwalllsbofO load Rev
Wm Hnrsey fJlflached the 11
o'clock sel mon ,lIld With Rev
B P Hogan ModeHltol of the
met-tlllg the chulclt \\,IS legul,lI
Iv Olg,tnlzed, when Rev B F
FIoglln II as elected past01 and
B ] SII lUBOII) delk
The 1,1Ild IMS been secured and
all ,wgements ,II e well develop
Ad to pu t up a buIldlllg Ifi the
Jle II fJlture The plospects of
Llle new olnll eh III e vel y Hatter
mg-sJlllouJlded <IS It IS by .l
good and substnntml CItIzenship
Did It evel O( CUI to you as
Il farmel that there W <IS money
In chickens and eggs¥ S,tv.lllI),jh
buys most of thell poultl y In
Tennesee Why cant
ply the cJ.tmandl
MI EdaOl H IS the geJlelal
t.llk now Lhat It IS likely that
thele Will be a balloolll opened
up 111 StatesbolO I am no PIO
IJlbitlOIllSt ,md beltve III fleedolll
,md II bel ty Yet we h nd two
classes of people 111 onl midst
One h.ls the law wltlun them to
gUld", .1Ild gualCl II'hwlt Lbe otlt­
Ilr seems to I.lck 101 whwh we
need .l law to goveln whIle I doOUi colOied ctllzens ale gener not belIeve 111 takIng one mans
ally 1.1W .Ibldln/{ They should IIlJel tle� [10m hun fot the con
aiel Lhe whites to IIU the county tlllCt o[ .ulOthbl Thele ale lIbof tbe b.ld element of thell I lce Il' Lies th,JI lVe ,II Cdn be elepllvand they \1 Iii get lIong botte; e(l o[ lh It would not he 10 theIhemsplvps
I PtJlsolllllnJulY o[ one any IIIOJe
11'111 nllng h"s ItS lipS Lild elm, nR
til In Lhe othel ,uld publIC s,des
l,uL on I ho whoh, It IS LI" snloR� 01 II III'key IS one o[ them .wd I
hll8lno.s IIILol 1111 [01 one lnl WillIng tofolSllke lily
pll t o[ It COL Lhe good o[ othels
1 sunlntlllleS take Ot sell(l Illy
[lIlIlIy to Stltesbulo <lnd nevel
h LI e been molested 01 dlStUI bed
by cilllilkeliness on the W,lY, but,
l,lIlI S Itlshed I[ thele IS publiC
S lIuo[ IIhlskey IU i:;t,ltesbo'o Wll
wou"L hnd them on the lo,uls
lilt! III lile SLleets til It would
h 1\ e 110 Icspect rOt themselves
01 ,In) ono else, 1I1d I IS one til II
Wishes Iho pe LCO ,1Ilcl ptoSpellLyo[ OUI county lnd tOil 11 or
St ttesbolO do hope they will
Ie Iva It lIolle
]\[lIny of our vnlued subscrlbotH
are settling their su bscrt ptlOns lIud
teuell IIlg lor 'Inother yellr We
propose to give thom Ii good pnper
aod I ully 11pproCIllte theIr patron
nge
1';vOlj bodj IS \\olcUIIIO L" d'llll,all tho I'quol tho) \\uIII It IS
) (llli glOllOIlS pili IIOllO to do soIJIIL JOIl 1110 not nonr ns Indeplnd'(nL nlt!,1 \011 11 liD "pent II hilL )011hnlc n8yoll 11010 hclolf II) IIIf )011 dunl 11011010 It
Keep \Olll tempel rhlllgs /ll('
lIuL gOlllg to lUll to 81111 jnl! nil Lite
I I III ( Dunt hl' Loo 1I11t1l1nl.010IlsTil IS old II ulld could gel nlong\\llhoIlL\IJU ontllol)
vVb,lt luout OUI Faa ExlllblL?
Let u� helll flom the bletillen
o A 1,1111101 hns JIlf)\ od 10 IllS
IIOW stoia f, untl ng Lho OOUI t hOll90
lIo hllsLhoonlj oxelllsiloshoosto'e
'" StILtoRboln IIIH1 hilS IL OIlIO[lIlIy
sol()clrd 810ci. nlcoly III Inngod HlS
1'111(0 ,\III ooml'ILl1' IllvorllblyII Ith
Hhll' Hloll8 III I ho In)go OILlOs
Don't bllj� II hole b,ll
leI nOli, lust becQlIse thele h,ISbeen SOllie b,llIooln tllk OUI subscllb�ts It ZOaL filled
- logll Iholl 11'1)819 lIst \\I',k]tlslohehopedllHtlhelilln Tills hIs occtliled Ihlpe Lilli'StgelS of Ihe S1\ Innlh l\1I1 11111 [lnd lie 11111 (1/ to IntilHl' '",' All kll\c1s (Iesh meats anelle[nseconcessloll [otbe gllnblel 1111111 Igl nl, II) I[[end 10 'liell po(elles
118S11 .lIIeI sweet
I,kels ,111([ obscell", shows De busln", \\ Pile HOll y 11 O( SOlllhslde Grocel)celltlleopl(' dOll tgo 10 look II CIiIS IIIIL 1'111111,1' 0111 SUhSlI11l I 2000 I�II"'" lIICIlSSO,I!) 6 bars>tllg:usholVs,ancltobes\\llldletLClslo tl\ 10 ,,�t Ihllllllll•1 IJl2iLisbJ skllJ games sll II"ht �
x Y /I
uIII!t�I(IO Grocery
.. --
II (
COT'J'ON nuvnu, I ."'l\��������!S:.��������"I 1111\1 tho Il I III I ullgolllllnLH UII �1 �-;"Zr'Zr,Z::F:z::;-:z:::r:Z::r:c::r:z;:? ���
/ll\"llIlh I, humll« cot t on llH (,)II@Hhk·&N ·11 VI�I\l(' I'd, d III III Hllf, lind \\ ill, ()1I111l1ll t\�iJ otc ISS eVl S, � �to 101111 HId Ld)t 1111 \\ ILh {IlHh �V{l ••
nnd hllll(HI nur] "'1",II1l d(IIIIlIg�
�i�
� �RMUr!HTMN J JflrrflR�MN �T� �O�11111 IIHd 11111' porut to Illlj IlIiV t1� ��r, U!;[ U �n� � � �U �1t1�loLR 01 (0([1111 ,\ II COIIl'HpOn-1 •• • •d,,,!C, ,"ldl,"�",lto "tnI<MIIII)o (," SAVANNAH, GA. ��\\11I1I1(hlili
1t1.��. ��Hl"p(dfllih V �����NIII Lon I{ I, e dO� � �I A�I\
UfIllY III stock d full 1I1l( (If ,111111(' 1)(';-;1. /ll\NOl'lUl; V.II� BI,tllCli-; of V.II�\\'e gllll.lIl1(e (1111 wotk Inl t1� dA�hnrs« HIJ[JPIIIll' I!'JlIII work i url
A.�I\. E� PURE WHISKEY. :�� A.��.gPl1elfil hi HkHIIIILhlllg l'!t(J VII\l VV\ll'llJOlJlg,'ollll'·jlllblI( will bEl � They Hell nofhlnghuLth(' iJl'sLgooc1s fOl��1111'" (1It�d
l')1I1S 10 please �O� the mUl1e) Speclcl1 ,ltLcnLloll glVl'11 to lhe�O�I ,\1 W Itels, �O� J LIn '''H.ADE �O�W H Johstoll !Ifill. !Ifill.W,'st �lnln "tleet V.V� Hlghest 1,farket Pnoe PaId for Coun-V.V�
�O� try Produoe, �O�
�£2.§£2.§£2.£2.a.£2.£2',;Z:_,;Z:_L2'L2.§£2.�'C{(;�""S.�""S.���������"S.�I)�'
GeOlgla
FOI' Rille.
Olle 10 hOlse S,IW mill WILli
nell, 60 11I01i, Insel ted tooth,
DI�ston saw, lllle! Repp,ud loll
el. Blltllllg s.Lw,lnmbel tlnck,
eto ' all 111 [IJ st cia ss 01 del
Also Lhlee Imploved 10Ls In
the tOWII o[ Registel With good
five 100111 houses pi enlisPs In
good oondl tlCJlI Gooel wells of
watE'l, et(
Also 4 good. he,lvy IIItlles,sUllable [01 tnlpp.nllne 01 saw
III ill pI! I poses l?ol tel ms c,1I 1
on 01 wlIte F P ReglstHI,
HE'glstel Ga
PICTURE FRAMES.
-4-0 �\�:r""A"'l U � c>-c>-
I elm fitted up fOl the manufactmc of fiUlt- lass
Picture Frames & Mouldings.
Old Frames repaned and glIded a.nd made to look new
tl1ake flames to fit any plOtme, on shmt n�;�jeA fulllme of regulal Slzes kept 111 stockooo .. ��C'C' 0-<>-<>
C. :at.f:. au1v.I::at.f:INGr,
StatesbOlo,
'1'lItl people of Bnlloch genel
ally, lie a wOlI\lng cl.Js$ o[ peo­
ple, and ,1I e gel tl ng a long very
well Peoplfl who me noL
.rlllcl of \VOl" IJslI,llIy do lVell
NEW MILLINERY STORE
'rhe UnderSIgned have
opened a Fnst 01ass hue of
�h1lll1eIy, Tllmmmgs, Rlh­
bons, etc, and Iespectfully
lllvlte the lIlSpectIOl1 of the
ladles ef thIS sActIOn. All
the latest styles m Laches
Fall Mllimery
M4BB Sallie B?·own.1) S�ste}',
PUlL�BM" Ga,
MILLINERY.
Mrs J. E. Bowen requests us to announce to the pub­
hc that sh can stIll be found on South Mam stleet
WIth a well selectedlme of fant:y Il1llhneJ y and no­
tlons
Her Line
01 :SIlk Jlnby 0"111; lild Hoods IS sCl'und ttt none In lit/nllty nlld prle�YOII "111110 \\ell to bUl your MILLfNERY SUJlpltc:; frolll Mrs llo\\t:1I
HI �hc gunrnntees to sell) Oll 111010 guods fnr the SIlIllU mOllcl' or samu
goods lor less money
Accomplished Milliner.
:Shl! \\111 nlso hn\c an acoompllshed \Dung lad) to IlSSIMt her tillS Season
nllu "Ill rUII dress mnklllg III COllllectlOn With her IIlllllner) de(Jltrtmcntrihe IJulles of the town Rnd countrl .Ire curdlllily 1Il\llietilio onll 011 herJohnson House.
I1I?'s L' 1fT, "81'0701), Proprtetr<ss
Undel N, II �IILnllgell1rnt.
Shp 111\ Ites tllu i'ntJollnge of the
PllhllO
'I'nld,' slIppl,od IIllh 'ho bosl th"
1ll"1 ket .nolds
Riltes $1,00 pOI d3), IJr �12
pOI month,
Mrs. LV. Brown.
StvtCB001'0, Geol'fjia
Low Prices.
GENERAL lVIERCBANDISE
At greatly reduced prlCes Our goods ate all newand fil'st c1l'1ss and OUl' stock comprIses most eyel ythmgneeded by t'te eonsumer
Fl.El\I.I:E:at.f:BER
We keep anythmg almost from a kl1lttlllg needle toa banel of flour Oall early and get our prIces and youWIll save money by dOlllg so
A Few of Our Startling Prees.
NO'J'ICE.
W'l ale closlDg out 10 move
to MISSISSIPPI .mel IMve ,I genel
al assol tmtlll t af DI y Goocls
Gloeelles and otber plOpel ty f01
sale 13 head hlle mules 2 hOlses
3 IVagons 2 bnggles one TUJ pen
IlIle Llmherleases. OUi stock of
merchandIse IS complete and
lDUStgO at cost 01 below ThIS IS
:l good place fOI merchandise
.mel 'furpentme bustness
Johnston & Gluham
Portal G,I
WOOD FOEt SALE
I havo stove \\ood nnc1 t\\o-foot
\\ood fOl 81110 find "rdols II III le­
cOlve prompt nttolll Ion
W Mlllinss IS Fo)
=
Good Ooffee 10 lbs $1.00 I Good RICe 25 lbsFirst plass Flour 4.60 20 oz Bal of SoapSet OL Plates 350 I Set of Goblets
NICe $2.00 LadIeS' Shoes
3.00 "
Menls 2 50 Pants
$1.00
50
350
$125
210
1 .. 75
T. R. Rushing & Bros.,001 Ville and South Mam Sts , S'l'ATESBORO, GA
New S are. New Goods.
MI
1111 flllli ol I' I [ SlndclSOIl &
Co hilS thlA d'L) III I'll "'ssol,ed b)'
III II Lilli I cons,,"t ,l, L 0 PIOSS( I
lotlllllJ (lOll! jilt /1IISII1C''-=S eho
ulltlo,IIIOdlllll(tlllrctlllolltstflnd_ AI80
IlIgnc((IIIIlL""nci IHHlIllI>S 1111 111-
A FULL LINE OFb,LIOS Sopt :?1-l!101 I
_
'I' I[ Sllnt!OI.on ('locrIlCS, 1111](I\\alo und Flllnltll
I
I
\\'dll" 1Illllld liS Iu\\ IS Ihr 10lllRI Illghost �Inil" I PI)(rs palel for
(otLolI lind \11 I"nds of PI0dIlC'
CASTORIA
For Infants and Children
The Kind You Have Always Bought
Bearstho 4 //�I
SlsnMuroof�
Geo. O. Franklin & Co
.,
PULASKI. GEORGIA ..
�
1iit�"'I-., ':".'iT MI J \V \Vll�ll[orhllllh'Jtl '1'llATiS_\LOU' tlll,tl�llIll�oll HIIClllllollllllllngij
, h'l'OWU aurt (JOlluLy. (JIll 010111 "1'111 eciuted SIIl.J�cJlb I J','� "'u l'l) II lur h IIIH 1II(IlIIIH' I hi' 1'"loIlC IlII1L,,-I I f 11' lSl\.. ,",,u " rial und 1111)1(11 \V(lllt" !If HOOIOL)"" �.,� �jl"�'
III( )\ llip \I ely, OTIO (J
I I II I I t I I I111",1111",,1111 I"III)'IS of ]'111 I'HOllllIll'IO.N UAI\JPAH.lN (Ill' 0 II I", "1"0' 1111( II'I\(R, 11",11"1 IIHIIlPIOIIIIHRUIIIHIIIII'HH'l'nttnnll superun ,nlllll" III or-h I'lld II, .111 uppreciutod HoI' J. \ "ClllIJIIlI). IILsIIIIILIJIIIII(IIjSe��IIOlIgllt:� "L�':'II�I \I hn \101 k,," 111111 (11\ \\ ullll'S" Iy 1',1111011 NIC\\H Picnso 11110\11110 Iho R�I��()nlllil,I,� ��I.'I� �:::,�:�Il '��l:)17,1_tUlnLIOdtlcUIU\OIHt!u.dt)I�Llllnll I L II 1'1 II I(01 J u- Mitolu-ll lIId Bro., III NOrIOI'; 1I101l11ll0()IHUU ,II)IJllllUgoU(II hu would III,,, LII RIlY" plUOO upru- 1110 Iiquur ",UI) IIII1U CIII,;od 1110StlJl('HbOIO, IIIHf y<>lI, IH 110\1 IJIRHOIUIION
pos to t.ho IJiUSlIILdl"CUij"'UIl 110 wrrto: �5 )1'"1" '1111 I.""U IS 1)11llllliling I [l111111I/{ 111111 glllll") '1111 (11111 01 H 1"111111,1111 IIIlLI IHII"LJIlgIIIRh"t) 111111. ""lIllIg "" lhl1pool'l(III\'1 lIllI\\llIpthIJSIl-and hlucksrnit.h shop IL Hpgl,lpl \)1) ,1)1110 11118 duy disaolvorl II tho editu: 01 "lloIlIiUIL" \V'IIO lind 10011" Hul locl: (1111111) \\111 huv«He \VIIS In tO\v1I 'l'uesrlu v IJIIILOI 11111111.1111 ,\III concinuo tho Lusin- Illlllld-\\llglJllllld down Ill(hLpl(l-J I:;plIlL Oirrulur;" tho lending 1,- IIlblLIOII llllld,dlLtr fUI l.ho next,dured some Sl.ltlollel) 101 h is ('�s und col locl, 1111 debts dno t.ho
'1"01 Ililpul ul tho Llrutr-d states House '['!II' L" uOlIlIL Oil LhtlL,business 111111 tll"o pny all notes nnd bills 110'11 111m uud !lot IOlldj ttl I ato My fln-MI Mn llie Deunuu-n s Inru ilv duo hI' Iho flllll I "1\'01110 £lInlllllll \IILh socioty'a gOls ILuh Lo �IIISL Lhe !tIll uf theat Purtul ,II(· ,11111< lpr] with S(1l1 IL II l"'IInl.l,n 11111 rot.iro lind COIIIIIIIIII1[8 tlglllIl.1 Lim IICIIiOI 1IIIIIIIIOliS .IIII1UII iJIIHIlICS' (1'1111I I I I [H IUlj conslIlIIILIIOI)let level [,III. diseuse seems to 1('.pOIl c 01 us orrnor pUltnOt I tillfli We ,e,"'r.o IIIItt Lhoro I. 5,h 'I'hoy HII)' It \\111 holpbp elelyw!tele III tlll� SPOLIOII 1'111111<1111, Lha PlltlOllilgO of IllS guod glullild hUSIIIUSS, \\h",o 1)[181110381 !folOnIIll1ny fllOnds In !tnd !tbout StlLtOS- CO'"pl'IIIILq \Vo doplolo Lho 1'1 IS hOIlL Lho pu plo IlIO SIL)',ng, "I fbo 0
bilL sLnnd hoi ploss tllld IIlthollt" IIIuj Pllt lip ,,""Ioon III SLIlLosboloH l"lnnkllD I\old Uf'lldlico to �hoRo IIho \\ollid \\0 \\111 bOjcot Iho t01\1I '111(\)'du 1I0� h'll'o LU tl Ido Lhow "No\ 01H B FlIlIlkl,n corl0C' L1IU')1 1101111 II S UIII I I I I I' count a 110 ("n UIILI t 10 eggs )"Loil
\1 ell I, 1I0SS \V,' 1110 1\ Ithout ,I pu- 1£1'(1)' c)Llwn In tho OIJUllty IS
1 ICy (1:;10, lind n pllnclple Lao ploud o[ Lho CUlinty tOIl n, ILS poo­
S) We BOO youllg ilion b, 001110 plu, Its lltoArOSB, Its 111111,IiILy, ItS
Cl\lllOhQs,lIIlnlslly,lls thOYC'l1I boIII unl.lllds bllt I\e oller 110 remedy llllt o[ tho lusLltute they spollk(Ihcoptsilioons to suve tho poople III nnstlJ)tpd P"LlSO lind IIro eostat­
(10111 biJlld tlgOtS S) We 800 10 ulcr It lho I'IOposltlOn to
old men tU11I to co III mOil sots. but opon II snloon In It, like 'I bobt'lIl­
\Ie Onet no lemedy I (lDxcept ed bull "nd bull dog In 11 flo\lorgllrdon, hits Lhem 1\ Ith lhsgllstwhiskey fat the II SOnS S) We Had nt you bettol not?
seo the scum of society nil flock-
_
IIlg Into the retail liquor bnBliless, M�EltS DO'!'S.
but 1\0 ollor no lemedy (Except Tile be"utlinL �eIISOU of Au-
III Ie SCUIllI S) Wo soe these tnl1lIlIJ,Lsagllllletlilned, ,lIlC].11l
ilion /,l1l1U contwl (! City go1'01 n- natlll e seellls to ITJdlcdte the
mont, but \\e offer no lomedy I comIng of WIll tel Olit J,wk
(Except to keep them In contml J!'lost WIll soon be hele
S) \Ve seo the wt'II1 liquor busl- The {auTlets ule bnsy gaLhm­no's (flllgged "O\ln to the 10l'el of IlIg III the' goldell gl.IIIJ," andbll\\(ly houscs lind little hcll8 IIro plCkHl� ootton IS lile Older of thE'opemted III public pillcos under duy 1=============================Il(1UOlllcellse, but lie on or no '1'1 JIB b
M Cb H B M dlomedy
I (lhcept male hells I 1:;) III :l�e a :1\1���ntil�es. �11��II:���y any anges ave eeo a erbe glent muss of our people me sOlaplIIg alld wlndlllg up onenot opposed to the mllnufllcture 1 dor snle of Wille, be t 01 '''lIskey, ye,lls 1\01 I: iJele, ,til m,lkllJg In Statesboro, but I am domgbusmess at thebut they llm opposer] to the llbuses 11lepat,ltlons fOI next yeuls old stand, wherEl you can find me by the bigreferred to nhove Ilnd demand 11'01 k watch III front of my door I have aMyel s 11as ,I Hew post ]lfastel
now, 11ft S F B HendJlx bav Complete LIne of Engagement and Wedding Rings, A Fine
lllg resigned Ml HIlldy BUle Assortment of Solid and Gold-Filled Watohes, and
was nppolllted to fill the vacan
cy.
MI Dan BlIIe has sold Ollt hiS Store,
bet1n absent fl om home fOI sever
al we�ks returned home last
'flmrselay IllS many friends
were glad [0 see him ..
Mr J L Johnson VISIted IllS
�'nere, ]lfl F P Register at
Register last Sunday ====================:::::-===�
Messls Wooit and Judie Reg
Istelof Lon paid a sholt VISit
here Sunday mOllllllg.
Mr Emit Anderson bls moth­
er and two of bls clliidren VISit
ed Mrs. Steve Hendllx last Snn­
day
Messrs W D and J L John
son made a bUSiness trIp to Met­
t"l last Sund.lY
]If I Ael"ll Bland of EmIt VISited
In the lIelghbOl hood IBcently
'l'he sbootlng season WIll soon
open and the slullfnl NIIJ1Iods
are beginlllng to rtlb up their
gnns and gettlllg I eady fOI the
spOlt
Dame Rumor says that the
wedellllg bells Will soon begIn to
ring ,lIound here
Dr J Z Palllck OUI skIllful
Befol H bUYIng, dl ess gondti
and tllllllngs, Silks velvelH .II'Y
IlllIJg In dlY goods IlIw look II
SlIlIlTIOnS
MI. If H. WIIIIIIIIIS ol I�xcel DIED
Lit \18 .. k, MI a 'vV IIaglll
SOll of () Ipt J S Haglll OUI
[ollllel sCllool oommlSSlonel,
dIed It IllS bOllle .It GlOvel,md
rhe lllllily h,lve tbe sympMby
of ,I I,ll ge 011 cle of fllends and
"oqll,lInt Inef'S
SIOI lIa� 111l0ng us .1 [tl\\, d 1)'8
ago
VI'e 11'1)1 sell yon lIIytllln� In
tht; [olloWIIIg dep,nLlllelllS glo
eelles lCUI nltulo HUlelwUI e shoes
OIOlhlTlp;, clless goods, bugglcs,
w,lgons, IIltl ness etc, cOllie ,wcl
eX<1nJlne the lalgesl dnd be I
selected stool. III i:;tatesbolo
l
f
A MISTAKE
III 0111 I.lSt ISSll" we
'IMt W m H,lgIIIS, so long with
.r G Moole, al GlOveland IV,IS
dOlld It W,IS ,l son of Capt J
S ELl£nns who died, ,lIId the
olh�1 Bill IS lIvlIIg by a lalgE'
mIL 1011Ly, and we al e glad to
know It We beg MI H.JgIIlS
p.lldon
The Simmons Co
M,s I N Stal'leton died .lL
hel1iome 011 1,ISt S,ltuld<lY Slip
had I eSlded 101 sevel.11 yeal s
WIth bel husb,lnel and lamlly at
HUlville
lIfl �' S WIlliams o[ EidOla
was vlsiling III tOil II tillS lIepk
I have cl!<lIge o[ the MlllInel)'
dep,lIll1lellt.Jt 'L he SII1I1110118 Co
and II ill lJe ple,lsed to have my
fuends call .1Ilel ex lin llle 0111
J. F DAVIS,M.D.
ZOAH, GEORGIA
lllle of hat", tlllrlllllllgS. d'liss
goods eta, befole bUYllig
lVhunle Kennedy
�II .Jolln W RIIStlll 01 Hal
Oller:; hl:s professlolilli serVices lio the
Illopic of Zonr Iltd (JOlllllllllllt�
Oalls nilS" cred pi olllptil
Lapsus C.1I<11111
tholr COllectIOn They nw right
nlld \I e should add our plotest to
thells "-Encyolopedm of Tem­
perance, l' 387
I trust those \I ho favor tho sn-
MI A W Evans anel NIl S
G Lang of S,lndelsvIIle ,ltten
ded ,ount)' court bel tl Wednes
duy
Ville gave nS.1 ple,I-.lnt c,1I1 thiS
weeks
We bandle the O1lglllal Bal nes
Villa buggy wIth fwe (Ii) oLhel
..stand,lId lIIakes, ,1180 the well
known White HlCkolY W.lgon
onf (1) and two (2) horse .It
'l'l1e SImmons Co
looll In Statesboro will be pleased
\11th thIS httle piece und endorse turpentine Inlelest at the old
It �{yels' place and WIll move to
Now I II "lit to spenk " short Fla
Mr S F B Handllx who has
'VllclI ) Otl C lnnot !l;icep for COUglllllg
It is harllll necessary that any Oll�
�holiid tell lOll that yOll need IIced n
few ooses or Oharnberhlln's cough
UCllledj to nlltl) the IrritatIon of the
thront, nnd mllkc sleep pOSSible I t IS
goud l'ry It For sale by L J Mc­
Lenn & Co
pIece
"
The Liquor Delll"rs' ASSOC1-
lltlOll" 18 at the bottom of the
move for the saloon The little
Mr J .. �V RlChaldsolJ wus III
town Monday .mel mude Ihe Plln
tel s leel good
'l'lle prertJ�st rugs level S,11V lit
Enllels and Fulchel
J C HO.lch h.ls lIIoved [10111
Grovel,lIlcllO S' It��hOIO "nd lie
extHl1(l 111111 1
to .)11[ town
Mr lIlld Mrs J W Wllllllmso[
Adabolle spont Mondny 111 Slllte.-1
bora
Lamel was III atten fellows who nre tulklllg It up lire
counly COUl t thiS kltteo 's ]l'tllS to rake out tho chest­
nuts for the brewers nnd distillers
1 heJ[ Ol,e motive IS gnlll Your
churcl"" your homes, JOUl clul­
drOll, YOUI Il\ugtllficent school
IIIlly nil "go to the devil" so lar
u" they Cllre They II01Jld slllk
YOllI tall II Into hell [or II few
thonslln<i dollilrs Yon know I
I nr h)lrllllS swelllll� IIntt JlllllelllC�:;
thL'll! Iii lIutlllllg 1)0 guud \:s Ohalllblf
hllll':; Punl J\ dill 'lry It For Bille h�
I I Mel cnll & 00
up
M r W L Edll 'mls of J) !lsy
came over und spent the <illY 111
town on SUlldllY
Ellnels Ind l?ul( hel h.ls ,I dIn
U III conser \ ntn e
2 Thej mnke much ado llbout­
"blmd tigers' HilS Stlltesboro
got lilly I No there IS not If
Stnte"boro lIould allow blmd tl­
gels they lIoldd Ilot be 80 nctlve
lor n sulofln Since they could sell
theIr goods They pretend to op­MI S F B HendriX \lllS III
pose bllud tigers, "nd the truth IStOil n Tuesdny tryll1g to get IllS bus they [lIrlllsh the blind tlgors ullIlles" 111 B_III_'1_)e_____ tho lIqllor they 11l1llt and have IL
Ogeechee Lodge No. 213 F .. & A. M
[nud to defend them II hen prose-
cuted Us a-lie I (I nm consermoney
Mee'. In "",nlor sC5IIlon ", FrI""1""0" In \lItlve) 'l'heynre [01 selllllg theirE\elybody con go to nn us OCI umlRrd1ucsc!llYRt811 III AllmcmbcrsnIllJ\)Slt goods, filly \\ny, e\ery \\fiyIItlOn 011 Sunda)' next At Beth- '''gbeolhro''.,eluvllcd'u8U""d 3 Theytllik "bout prolllbltio11lohem, LOllerMlllOlOel, and MllO- r" II II SON II" 1ll11J.)llg'lnnlchyeelonll' lint! the IIl[lOIlS chllrchos \\ 11 11118 Se,,, 'lhtlt IS nllothOI big lie SllloOllS\\111 gllthe III !tllllllal comentlOnsl The 441h 19 n "rent COttOll ellS- 1I1e tho hotbeds, the plollfic moth-11IHI tholl,"nd. 01 pouple II II, nt- S J els of !tnnlchy The 11'11101 tmfhctand thcso meetlllgs
I
tlltt omA of t 10 best IS Illldo
IS the only lHlslnoss In thiS countytholo Lhe Andel.olls RlIslllngsCOli hi Ind slid 1 Glbs 101 2,jlts 111111 othOi. 1.11011 hall to farlll \\hlUh 10gulrLrly, sjstemutlOally::'uuthslcle Glooel� 0 11 Alld( rson hilS 250 lCles In ,nd (,Iosisiontly dcnos tho 111\\
The f IlinOl, hn 10 Sill cd lot" I)f I ,oa IHIIlnd ootton upun Ij , COIlS!,1l cs IIg(llnst I t andhnylillsyeni N'flll),CICI) III desl"SPS It,(lnd the II tllrns Itbout
mOl hilS glltholCd BOlli" hill, II hOle
I
O.A.. S �BOKlnd:R..yHr.. f"-I • B hi 1I11f' billsphemousl)' chalgos thoDaaratho
�u
3V9nW3YS �ug 111.\\ \\Ith plQduClIlg 1l1ln.IChy?I], 10\\ jOfili3 ngo lIot ll. hlado \\ lS Slgnnturo lI�-tI--J{L .g[\thelcd lho) IIUlolelllnctLlhllt of " Whllt IS IInlllchj I
n hili II 11111 o[ pUllllue h'j IS II VIII "\\'lIl1tofgololnlllent."SILysWeb-
IIllblr 101 1';0 I NO ['ICE StOI, lind tile IIqllOI !Juslne,s (10-
AIII,lIld� 01 c IIlnecl 'OlipS 101 �II I c� \\'llsoli IS dg IJII It l"'lnds Ilmt tho people shll'l not
r; hi' ollt S <llIcl lIext dool to Ihe gOIOl1l II, so II 11111) P'IICtICO 1111-oelll�UIIIUI�ClnsI012J «'nls
ti,tllsl,'lIdHlnk,lIl1eleli,. IVllIlIl(hj,lIhuI\Jls,lsholi\[cKlnlo),'/i:;olllllsldpGlo(elY sOI,,·I11solc1(lIstOIllPIS IS I Rlloe J\nlllchlsL, Owlgosr., ,n(,dol, ex-M, I\' A \\lItU."iU11I" \\ll"I"llk,'I 111(1 lepllel ]rPIsllso s1l0011 koopClllt Isthool,L ely,IIlnolig I IIr SOl crnl I ISIII)I; til lOll n pi el',l1 erl 10 pllt (,lI,e bntlolllS III'
tiLop I h Irf I" PCI sonul ItilOI ty�I I ,II IIIH, gllllll1teblng \lolk Ind011, on(lIl
jlIIClS fl� illS Ideled to hiS ng.llnsl 1111 pllblte good IS Lho: TOOIIlC.tCO l,nOnc Dl)201111 pllck Iges Sno\l 130) bll'lness h IIIlPSS IlIlklllg Indle OIOlll, the HIOgll) o[ thc 1111111Ch'StI [6 'I I hen lOll tako Grovo's 'lusLeW... J,IIlc\" [ll)\lc]eto j lhgs 01 J pdlllTig Jill p.ltlOIl,lgC \ II ,"1(llh"II((IIOI hIlSIlIC"S, Rcponl Iho loss Ohlll 'i'onlob lusetbofolllllleets I bp IPPICcIltpcl l'I\'s ngnlllHI (limrs there \\111 III IS pltllllly p[ln Ion evelY hot-SOllthslde GIO((:>l \
I III til \I��I-:-III (Olfl'lIl 111' no f 11111{ ,'1::\ Ib J) II1g clepd t.IB sho\\lng that L IS Simply lIon
I I 'I II It Illl Lalli/) Hf 1111Ig, hkr olhot f'\ liS ISa A.T"d QUlllJIlTe 111 L nstelo!;s for m1\11 \\ Jllllgp� () n 1 1\ ItUUIlI� \Ol,tI till �lIi1oll� Ollt 01 N C N -0 ts\\HHlllluuI8tlib\[olldln hOld'l:..h�r;OllllJ(llll�
1l:[]J1HPI',spag:oIllRtI"O(lCtv
lt10 ure, 0 b cell
IS I hr IliisInes9 01 IILII not to make
rhe 0Tho On" Day Cold Cure. rho Ono [lay Cold CUre II({hL thlllgS II long hut to cOllllomn IKennOll fl Chocolnte� J aXOIIl\c QIIIIlIl1C ror For colds tutl sore II ront tI"l' J..enuoll s Choc()o ,
I
For cold In the H"ad nud sore (hro \t lise Kefcold III the hNUI Llud .!lore llll oot CllIJdrcll tal[e oIO""'I'�"?C'kOI',I'�u?!I1I1I11C 1 ISlh Inkcu nt! caudy nnd pUll Ish \\ hnt J8 \\ long P(ll sn �)��lto?J'���nICS 1:lX- Itt\(: Qulnlne tbe Ouathew IIkttllldl .•
A lIe\\ remetl,) lor bllhonsncss IS now
011 sille llt L J bfcLcull's drng stor�
It 11f( ailed ChllllllJcrJllIn'� Stolllnch nllli
J 1\ or Illblcts It g" uS qUICk relief
Hilt! \\ III IlrC\Ollt lihe Ilttuok 11 gl\elllH�
SUUI! llS thu Ilr:sli IIllilcntlOIl of tho dl
mg ch,lIJ th,l� 18 ,lhead of ,1ny
tlllng to Sit on f'JI th� money.
scnsu npl.H! Ir!)Mr and Mrs Geo \V WIII,nms Sllllllpes'roo
wero over from Mill RIlY 011 Mon­
dny
Go 10 Ennels IIId li'ulchel's
fOI yoU! Ion nges ,lIId coucht's If
you 1I'.1Ilt Lhe best fO! .1 little
nhYSlClRU seems to be glOlVlIlg
III populall ty :;ts he selelom gets
,l days lest
The dur II: angel of de.ltll came
IlItO OUI 1I11dst ,I few weeks'lgo
,1Ilel Look ,llI.1y httle GOlden
Buw, onll' obJld of MI and MIS
Haldy BUle, He II ,IS Iii only ,1
few days With PneulDolIl.l DI
J :0 Patllck IV,LS c.tlled Ill, but
God 1Il 1115 Infinite mercy saw
fit 10 tnl,e hlln bOllle He W.IS a
bllght Iltlle boy ltId loved by
all Wllo kn('1I' hlln ,lIld tbe pllde
\nd lOY o[ IllS p,lJellts OUI
sym pl1.lLlly IS extended to Lhem
1lI thAll hele Ivement anel may
IIe \\ ho llo,'th L11 things well
comrol t tl,en,
CASTORIA
Bears the
Signature
of
Promolcs Dlgcsllon Cheerrlll­
ness and nest Conlallls nclillel'
Opllllll �forllllJne 1I0r }fUlcraL
Nor NARC o'rIC
In
Use
For Over
Thirty Years
CASTORIA
).pmfcci Hcmedy fOI ConsUp.1non Sour Siomach [Jli1rrhQCi1
Worms ConvulSions Fevertsh
IWSS .lnd LOSS-OF SLEEP
Everything else carried In a ftrst-olass Jew"Iry
Including Silverware, Cut Glass and Latest Novelties.
My optICal office is thoroughly eqUIpped with
lllstruments, and for overy patIent Whose
eyes are tested and found to need glasses, I
fill the prescriptIOn myself and prove them
before they are gIven out. Advice upon the
eye free Call and see me.
M. E. GRIMES,
Jeweler and Optician, Statesboro, Ga.
NEW FALL MILLINERY.
Mrs A J WImberly has Just receIved a full hne of La­
ches' Hats, OhIldren)s Hats and Oaps" also Baby
Oapes and l:lacques, RIbbons, Velvets, and all the lat
est 111 SIlks
Evel'ytbing Up-to-Date.
Miss Lena Aderholt, of Atlanta, an expeI'lenced mIlli­
ner, WIll a�slst her tillS S(.JasOl1 The ladIeS are 001'
dlc),lly lllVlted to come and lllspect her heautIfu
stock of mlllllleI y
Mlllll1ery opeomg on 27-28 of Sept all are lllvlted ..
Next door to McLean & 00
MRH. A. J. WIMBERLY.
Superiority, I
Is the distinctive characteristic of our
Men's, Women's, Boys' and Children's
SPRING and SUMMER
€L0THING
NO STOCK in the SOUTH
equals ours In QUAN1ITY, QUALITY, VA RIE ry,
or general excellence of STYLE Bnd FINISH, and
on EQUAL QUALITY
� Our Prices Always Lead.
�) 'I!A La,lIes' 1 �;:��dc Suits,\VOlstSI Skirts, Underskirts,Corset�, Neckwear, Under­wear, In especially exclusiveselections ..... -
MAIL ORDERS
solicited Careful attention, and shipments C.O.D.
"ith pllvilege of examining before paying
COl respondence Illvlted -------..-.,
! ... � .... --....... -.�-��-........._X0�...._ ..........................:;;::::;;.::>c:<:x
�B. ���v_y �RG�ro.
•
rtemller of Faculty of
I <cl1l1olo): cal School
PROFESSOR SUICIDES I LIFE OF WOMAN
IS AT STAKE
THE NEWS. BILL ARP'S LETTER
Ono Georgia.' .Culllngs
Brief But loteresti8g Summary
01 lIappcDIDgs ID the State
MORE PARTICULARS
OF BOLOS' WORK
Perslstenco brings s ccese
do I t so 0 to n vIII c cnl lily g t
t 1 an OX) oalt on tint I aya ex lC-1 sea
Bartow Philosopher Ravorts
Weathel OOUdltlOUS
Published at 5tllt••boro 0.
eVeRY FRIDAY
.r [be !llalegboro !'fOWl l Ihllshl"!!, Co
�� ........-,......... .",
! EDITORIAL NOTES :
t••,."" "',.,....!
I OLiTICS ARE ALSO TOUCUED UPON
Chaffee Sends Addit.ional
News of f1assacrc Heroic Efforts Being Flade
to Save Miss Stone
Courac President Rooacve t 18 Purau
Ino Seems to Go Against the Grain
So Far as the GAR
Is Concerned
fiERCE FIUlfT IN hIE:,S HALL
RANSOM AIONEY BADLY WANTED
.':>Imultaneous Attack
Frontand Ilear Enemy Was
beaten Off Ternporrn Ily
President Roosevelt Interested and
Stare Department Is Using All
Means Poss+hle In the Case
REPAIRS
SAWS, RIBS,
llRISTLE TWINE BABBIT, &0
von ANY IUKS Olf' Oll(
ENGINES BOILERS AND PRESSES
And Rep" n tor ..me !h ..rtinr Pu 0"
De in, InJec ora, Pipe. "Alves and. F nal
LOMBARD IRON WORKS & SUPPLY CO.
AI1GVST.4. Q.A.
!AVANNAH and STAmma RAILWA'
ao.Jt1.E.DUl..E
INSTRUCTIONS BY MAilt.5/AffJLt;liItJ/f()I/�1t!ff,l/StJIfABLE.
WHERE A DOCTOI1
eESTIBULrbPRESCRIBES h�lTEbDRUGS �be Lr cs togiveyo I the mecllclnt AIMSthat I • thinks 11 reUevl you, R
p In WI., you DOUBLE DAILY SERVICE
DRINK LIQUOR BetwccnNcwYork Tampa Allanta Ncw
Orlcans ana PGlnts Sonlb and West
OF
MODERN RAILWA'
1 RAVERS NG THE
Finest Fruit,
Agricultural,
Timber, and
Mineral Lands
IN THE SOUTH
'''ROUCH RATES AND TICKETS
�
I'URNISHED UPON APPLI
CATION TO ALL POINTS
North, South,
£astJ1 West.
� 207 'Vest Congress Street
Control of Ooorgln Railway
Ocean Steamship Co
1 r••per1ty pr..,I... to ...U. be
"I�Dedlr upon rOD this YOlr Yon'lI
no uil8 tho smaU lum llecellary for
j-cu to becoDle a oub.crlber k Uti,
(11 ATFAST FREIGHT
AND LUXURIOUS
PASSENGER ROUTE
ToNew York,
BO:iJton ��� East,
StJlllli�r� AIr Llll� R31lw�y
Compillto I"'� nat on Ratea Schedu cs of
r ;II ns Gild Sa I no OilteS 01 Steame 5 Chee
lu y Fu n ,holl by any Agont of the Complln,
W S. GAIL, DDS.,
Solicits the Dental Wort.
of the people of Rock}
Ford and VICinity
If you have uometl Ing to Be I et
the people know It An advertisement
in this paper w do the work
OMoo bl T8 are Fro II. lit to tao
15th of I ncb �I nth
ROCKY!OltD I-lEOHGI"
Til
cll\)1J
10 II g
"A'o (i I
Iilo slx
tlf" � 011
knuw wheu
n I nil u rn I
W�Jl( WI\Jklll�
S II u II i I I
ICI "ltillij Hl
\\ hut
would aln
"l If ,I
s 1\\ g II I �
ltd, "It I
H k II t H
rlul. he I
S I I�ill
1)11 l
II I
1101
Lilli!
rich 111 historic« I
11880CII,IIOIl8 GCII OgloLh I 01'0
lnndr«! (III lllg Iho sp: ngllnlo of
17Jl3 nnd wit h Ills (OJll[llILIIOIH
(J21 In uurnbor) 101" dod Lho (01
UII) 1)1 lllOlgl1l 101 wb ich a Chili
Lrl hnrl been signed b) HIS Allllo'
I) Georgiu JJ
NC)\GI In tho hlstol) 01 tho !:llllt0
I'"" hils t.hero [COli so mnny COli II
L) exhibits ns t.h is yen: SOl II
counties 11I'vo al roadj HCCIIINI
space, and thoso cOIIIII ICS uloue
wil l 1111\" un exhibit, wit.hin I hom
selves worth
Johnston's
Sarsaparilla
�',e:e�,�ud�a ��I���l�7 :��:�:o�dfer��:
Mtnndln� or recent origin Il' t.hlrll
en 8 record eUlu''IlulUI III eftlc8c),
�O�dr�b�al,:he��ep����e :�� ��r rul1
HlOJIIGAN DJlVQ COJ\II',4.,NY,
))etrolt, Mleh
Sold By McLean & 00 • andWIlliams Outland & 00.
Statesboro, Georgia,
METZGER & BRUNSON,
20 BROUGHTON ST. WEST,
SW\NNAH GEORGIAI 11,,1
1101 ClllI nJ") a till' to old ocen.n
willie nttouding the Dtnlo III I
Llognl I plonsuro stenmnrs \\111
mol d 111) sl1lis Lo 1)IJru [heso
tnps \\111 h) chonI' nnd If
htL\ 0 lIe\ 01 locI I ",ked n
clndl ofthetluop )0\1 \\111
Inlllly OIlJO) II ALLond
I'alt so LI e gl lIld oxlll I"tlons
nnd then \ IRlt 110 min) pOlnLs uf
lilt! Just HI01I1HI �1l\lInn 1.11
Mr. Lee W. Hollingsworth
Formerly with Jackson, Mctllgm & Co, 1:; n0W with
tho above film rnd
Would be pleased to have Ius fnends
flom Bulloch and Scm I'en counties
\\ II
when m the Clty
�yyyy���?y��.�¥v.�II' Messis �I"z" I< \: HUll',t" 1,,\" I(crnti) openod '!l
I
ono of tht prott IA·t I1nd m Al Complrlr lines o[ ])1) fI!�Goorls ,,"d Notions to be sell 1 In Ihe (It) I hOll slackIS 1111 IJe\\ 'IllI the ,.(oods nl ( f I he I lilt sL !:It)les ItlJdI nhllcs
� S 'mples ,,"rl Plices sent b) llll, I on 10qllOSt
J
� AU exploss chnrl'(os Jl"I(1 n 01(IOr8 j 1ll011nllno to $5• ,nclllj)\\lllds He nomhOI It IS Itll\l\)R I "lenslllD 10 l.� sho\\) all I hlOllgh 01 I I ll>lllCnSO 1>110 01 goods -.. ___.r
i.a. .tIouft<..a.__ ""-,,,uo&.,&.?loul.."""""A�,&.." """"'",. )1 I I \\ 1101 LINGSWOHlll
T J GRICE
T I W, WOOD & SONS,
Seed Growers & Merchants.
RICHMOND. VA
lARDEST SEED HOUSE IN THE SOUTH
WILLIAMS & GRICE"
----DEALERH IN----
FANCY GROC!RIE.S AND 1IqUORS.
V1SItOJS to the StILtO FilII
\fiUllnh need not hll\a Illl) fellls llS
to nccomodlltlOns A Pl] bl,c com
fOJ t dupn I tment tho all
sJlICes of the �'all
see tlll.t e\el) on IS comforlabl)
loented Ilt \ 01) rensonn blo IlLtuS
thoro \I ill bo no eXlortlOll, 1111d
oVClybod) tleated \\ lth tho utmost
lIbemlity lind most cOlllteoliS nt
tontlOn
12 bal s of good soap for 25cts
at the Sou thslde Grocery
]0 Ihs of good coffee for $1,00
SouthSIde GlOcelY Gonllgnmentl of Country produce Solicited.
SAVANNAH, QA
JUG TRADE A SPECIALTY.
::5tccl U II1JO str IIgs St't
G hsson !; ]{ lckct IStore
I IOJ d <...: (: IISSUII 1['rcplletOl
Htlltt!slJoro Gn
1'111 S F B HemlrlxAll.nrs
All Right
MI S l� B Hendllx (,ttended
b) IllS "ttOI JlO) Col G B What
leJ of !:l'lvnnnah met \\ Ith cc r
tlllli of IllS cred,to,s and thol! at
tOlne)8 In thiS city one d"y thiS
\\eek und nllllie ll.1 rnligmAuts to
hl\\8 the bllSlllOSS of liS IUlge flnd
uxtOIlSl\O mllllllg Interests curried
all hy one of IllS Inrgest creditors
M 8srs W) lIey nud Gllbbett, :-in
\nnlluh Gu By thiS IHrnngo
lllenL �[r Hendllx \\ "I be able to
"NUMBER 7" \
Is a brand of Wlnskev WhlCh sells evel ywhm e fOI $3 00
pel gallon We have 1 eCelved the agency fOl Salrannah
by maklllg a cont] dCt wIth the dlstlllel f; to take 200 i
ballels of It dUllng 1 flOI INow thIS IS a I,ll ge amount of whIskey to sellm one
yea! of one kmd, but we me gOlllg to do It and thIS IS
the :a ay we propo�e to do It We ale gomg to sell It at
l\i� 50 pel gallon dnd pi "P<I)' expl ess to yom nemest ex
pless office When 01 dOling not less tha,)1 one gallon at
a tune we wlll also plepay expless on all om Iii;} 00 per
gallon goods and ovel You WIll halClly makE, a mIstake
If you Old81 of the goods buoted below, espeCially of our
COln whIskeys on WhICh we hr.LI7ea Hlputa,tlOn tosustalll
Monog�!1m �l :31 POl'lal Log $300
XX Monongahela 1 50 Holla,nd Om Flom 1 25 to
Malshal County Ky 1 50 3 00
ITal Heel Club 1 7rJ Rum FlOm 125 to 3 00Old NICk 2 00 Blandles Flom 1 50 to 5 00
XXXXMo ongahela ,J 00 XX Tmkey Mountam N C.
Old Lyndon BOllI bon 4 00 COlll 1 50
X Tmkey Mountalll N C XXX 'l\lll�ey Mountam N
Com 1 25 C COlD 2 00
Case Goods, $5 00 pel dozen and up
HI C. BRINKMAN,
226 St. Juhan st. W. Savannah, Geor�4a.
It Il'L.'pencd In '" Drll� �t(ll c
Ont! 1I1� list \\ Inter n Inll) ollie tu
Ill) llrug' 8tore ttllli nsked fur I I milt! uf
ollgh meltl "c thllt I dlrlllot tllnc 111
�wck :;Illl:i llr ( H Grilli! 11 lllc
popllinf Iruggl:;t of Ont IrlU N ):
She WllS lis q)Olllt�tl nlld 'iliited to
I no\\ what, mlgl pr�p\rI\tlUli l could
r'-!cOI11I1lClll l stud t) I cr II ut 1 t auld
tree)) reCtHIIIIH 11 (,;111 IIIbcrl till 8
Oough ltemctl) llnd thut she O( uld tnkc
\ fllrtrmilfshedllillutlllltl It"orLh
the money to UI ng b ICk I ho bottle
uti I "uuld refund the pr ec pltHI III
the Cot rse of t dny t I t\\!} LI u Indy
cUJ1l� b ,ck III l'UIIIPUlll "Itt I frlel! I
n lIeetl of ItC ugh Illel! C1l1e lIud \ltVIS
t 1 her to buy \uoLtlc ofClltlllberln 1\ S
OOllgh Uemedl I cOllolllcr Lhltt 11 't ry
good reooJUmcnduLton lur the I clllcliy
lhe rcmetll owes Its grc It POPUlilrlty
uut extclIsJ\ e sale In 1 lurge IIICUSI ro
to the porson tI reoom1llend ILion of pea
Ille who hn\c been cured b� Its use
It I. for snlo by J, J 1[oLellll •
creditors It IS hoped nnd In u fe\\
)onrs ho II III be on hiS feet ngilill
mOrA Bllbstalltl iii) than e\er
MI HOLldn x IS !lne of tho IO!ld
lllg mOlt of 1118 comlllullIt) n.nd
hn8 n host of fllPIHls 1\ ho \1111 bo
glently ploused nt tillS hnpp) out
com� 01 hiS lute tronbles \\ hloh
IS ,Iuo 111 "Inlge mensuro to tho
skillful ulld ulltlllnf, \\orl, (If IllS
lltLornC) Col Whntley 1\ ho hilS
beeu Indef"tlgnblo In IllS "norts
to Imng about thiS fottlllmte solu
tlOll at tho cnso
\\ hy s Ifler pl1n� I lin 10 trllng Lo
klll��11 "h�llotklllplllII? "Notillng
Kills )11l1l1 cltJher Intcrllli or extcrllnl
plill soqulCkll lI1d :0:00 cflectl\tll us
GOI II 8 t.illlCk Relief Gures rnnlJl
Illlli (olle
A (JOIIII.lctc CUI C
WIICH �Oll take Goouh it S�l1s\plrllll\
yotllilld It 1 complcLccurc fOI b d bloot!
PII, -11If1 Olll OS Piles
MOl \:p leilldcd II t t \01 luI!;
\N rJ AClUl� cureS (llJlls and fe\er
\V IIIdow sh Ides mattlDg, c.lr
Pl<t1T11, Illd In IICt lIlytlllllJ)OU
want In the iUI JIItllle hne It
Ennel Ind l"lIlohel
Cl.A.&TO:n.Z.A..
Il..ralh. �h8Klnd
You HaV8 Always Boughl
S.lIlluro 1I/f.."._..,p. !
Qt .�
\.)BER 18 1901 VOL 1, NO.S2
I
t
R�f(IAt(·, 1181;) \ ISltOIS LO
recently
MI \V L Street IS now L [JlO
ker at Register
lteud tlie OOIll L docket LIiIS
week uid If you iJ ive L 0 ise III
COlli t, keep the list of cnses Io:
YOIII C 0[1\ eruence
Mt P L Rountree of Em III
uel IS 110" \1 ILl! the SlIlllTJOnS ('0
Peri Y [I ipn III o( Metter VIS
here this week
MI J E Purrish cn me
this week
MI E D Iillmnn 01 Reglstoi
kind ly I 8J1l em bel ell Jill' NI lIS
tills \\ eel,
I) I I & Andel SOli IS the n nne
of L new luw III ru III ro w n
BY'OIl SC'!:llboIO eerns 10 bp
111\ 1111 tickled these dnys he III list
nave 1 nell gltl nt lus honse
�m","'''rm'''nrn'mm''7mm''r''r'nmmmm''''n'''",
� �BEST� �E �
!E Busines Training. �� �� 0........... �� 0111 school C, 1II1110H 10g10\\ und Lh is �== IS dun 10 syst. III II I) all nngornent modern �� jJl0f!'ORSl\O h ISIIJI"R Iii 0 methods, and su ",.
�__ pOl
101 pruol.icn l I Idl\ iduu! inatruction :;Wo wunt you I , \ IHIL 0111 school If call :::;;;f� vonir-nt If not \1111 us about tho OOllIS� YOIl �E wunt to tuko �
:: Southeastern Business College. =!� �
� Denmark & Patterson Props �
� StAlLSBORO, GEORGIA �
��um�ummmm�um�ummmm�ummmmmmmm�u�Joseph W
FAT.L -- ( Still "" rs I.L,.,I ::= JA(,I{80� �I IZ III! I\J Oc
Jackson & Co
) �WINTER ����������������@
� Hotchkiss & Nevills, �
I �nr. BMU�HT�N ann JEFrER��N �TS. �$ SAVANNAH, GA $�o� ���� �o��o� I �A�
�o� Can-y
111 stnck,f,fnlllille (If all tho beflt�A��O� BI ands or .v.
�O� � PURE WHISKEY. � ����o� rrhey sell nothlng but the best good::; for �O��O� tho money SpecIal attolltlOn given to the�O���JUGTRADE ���� HIghest Market PIlCe PaId for Coun-�O��O� try Produce. � �O�9ft1ffS§§ffS§§§§§ffS.t2·£2·.t2·£2·.t2·�V.() "".�.�. "".�.�.�.�.�. ""'�����\l�'
� Savannah, G 001 b ia ...--:::::>­
Modern Department Store
DRY(�,
DRESS GOODS
•Send In )OUI Job worl now 1I1l1 !...�� SUITS,this ollico \\111 fix It up right BOYS' CLO'l'HING
MI S I Ch i ncu \\ III soli �)OO ---�
worth ol penis from his In nu 11m MTLLINERY,
YOt" DO:MESrrCS
I ho \;Yom ins' Aid HOlltl \
\\111 fllteltlln thelJ [Illllll� II
tlwhCJI1IHofM1S E V GIOO\el,
on Mond ly evenlllg the 21
]\[, \II Phi" flllllllgh teplO
Bontlng Ihe John Flanncl)
q)otton ]"fiCIOIS of Sn\nunnh (,a
wnSlnollltO\\n thIS \\ook 1It
Kit\ nnJ111gh IS II ell I nOlI n by th"
merchnnts lind f ,t11l01S at Bulloch
count, llS 1\ Sea Island cotton ex
port hnvlI1g ueon III thiS Illie of
bUSiness for tbe pnst sixleon ) cnts
MI James H Miller
Begs to In I 'H Itl his fllPnd. I ntl ptt
I tro IS that ho IS ngnin counoctod
� \\ ith tho nbovs fi rm Mil Mil I mil
1(xtcnds It cOld,,1 In\ltntl4l11 t, IllS
out of to\\lI pllttons to call llnd
HCO IIIIll AIl\ ol<let cnttustud to
IllS CliC \\111 lecone IllS P'Olllpt
nttentlOn
\gcnt!:i iOJ
HllILBICh. PA[[gBN!:l
\\ I l'I1111S and Regis tel
Register C,n
H.UN OVER.
HYPNOrISItl
LURt Monday night III tho tU
lhtOllUJIl o[ Ihe StntesbolO Jnstl
tute lof Oppenhellner a COIll­
merel trlJ,Velel of Sn\ nnnah gal e
Q hYI t.ltjll e�lllIJJt�on A hllgo
CIO\Ic! or toachets studellts ltnd
oltlZeJlB ,.(oLlernlly nttended tho
8ho\\, and nil \\etc IlIghl) plonsed
and oame "\\n) fuli bel,e\ets 11
tho SClonco of hypnotism Se\ or
"lsublects \\er� put undet sp lis
b) tho PlOt nnd did nil k IIlds at
fUlJn) Lillngs lit IllS dllectlOn
and to tho amusomenl of tho lUI
dlOncc
Havmg pm chased the stock of Staple a 11(1 F mcy GlO
celles from Ml John M Jones, we tal,epleasUle III an
llouncmg that" e havo 111 stoe;l" 0110 of the most completehnes of
Groceries and Fresh Meats
to be foundlll the CIty W have a lmge Cold StolageHefug81atOl, and OUI Meats me kept Fl csh and Sweet,the yeat round We call y noth mg thm 1;; not stuctlyFnst Class
li''O'ee DeliVe'lI'Y ,
We hrwe a Handsome Dehvery Wagon <md all goods
pm chased from us WIll dehv81 ed promptly at yom dOOl
III any palt of the Clty Gnre us a tllal.
Southside Grocery,
A child of lIfr Jnerkel \Ins mn
ovet b) n cntoless negro drll er Illst
11Ight und se\ elely lllll t [he
chnlngnng 01 n buggy \11111' IS lJec
eSlnlY tor _ollle of oUrIeokless dll
•
Aft �[allio ])cnmntk s oldost
dUllghtet died of the Scat lot le\ el
last Satlltday and \\lIS btll lied nt
UPPOt Mill Cloek on Sundn)
A!I W PreetoIllls \lOllt to !:In
vnnnah on I uesduy
M,s AI"o Hodles'on hilS beln
\ I ItlUg lolatlles at Nell\\00d
]) J Nohles of Hngnn
mO\ed to Statesbolo to 11\0
]), John L Mcr enn
nllil lount) wns �111 the Cit)
\\eek
Babo DILtlghtr) a son of
BOll) Dnughtt) nenl Reglstel
(Iled lnst \\ eek \\ 1 th typhOid luv(J
] hiS IS t\lO <leaths from tho d S
eilSO thiS )onr III hiS fnmJ])
tlllee othet of the jalllll) had
We Ul0 glnd to report pnstot �Ic
Md Inn 8 con(lltlOn so lllllCh 1m
proved thnt he \\ III be nulo t(
come down tO\l n III II fOIl do) s
He IS mpldly regnllllngJlIs stlongth
no"
MI \IV R Nevllsllas olle of
OUI esteemed VISltlllS thiS w.ek
]), r ognn J McLonn died lust
night lit 11 0 clock at hiS homo In
Stalosbolo He \\ns confined to
his b tl t\l 0 \I eol , ngo " I th Brlgh t's
d Isonso ,ncl 1I1g0tod till his donth VOIS
Ho hnd lccell ed evOlY "ttontlol
tlmt 10vIllg hunds could gil e ILnd
at hiS borlsl(lp "ns hIS funlll) ]),S IOlllbll' dlt'ss IIllkel IS b I(l, It
D I lIlrl \1 dlnoo Kenned) Illd tLle Johllson linus
hiS blothe ])t John L l\[oLelLn solICits tht' 1) Ilion Ige of the
01 lnLlllnll count) lo\\n and slIlIoundlng COl1l1LIy
�o Illun "ns !lIOiO Illghl) e.teem !:lhe I dso pler>3Iec1 to give
etilhun I OJ'lll J :McLenn nn(1 It chr)lollgl1lllstllictlon all one of
could bo LI till SUld of 111m tint he the b�st ndJllst lble lallol Sys
\\IlS II\lend of 0\01)b0d) Ilnd tellls o\el IIsed All) Ont., \\Ish
eVel) bod) lIn" hiS frlOud nnc! the Ing 10 take CUltlllJ lesso IS WIll
LO\l I UI ,[ Cl III t\ 11 nOlll IllS lin I do II ell to set' thiS up to eliteLIlllCI) dontl ls)�telll belole bnjlll",elsewhelt'H,s 10maillS ",II be Intplled nt
,\I"ttor tillS Ii DI 'l11Cl�. r Bl 11111011 Shoots
IIIr ] � leI lI1tkoll
MIS" BeSSie
rhe Celpl!1 �ted Douglas ,hoe,
the beRt 83 Oil shoes 011 ell th,
It lha SIII11110llS Co
I gal nnteo I ho shoes I soli De
f60ts ,n tho nll1nUfoctllle \\111 bo
made good O,dlnnty \10'" llnd
tet! IllllSt heexpoctod YOlltshoo
pntlonngo \1111 be "Pp,ecllLted
o A Illnlol
+-
I
GeOtgH,
FO I{::l \ LG
011 I! ,tOI\ Blick hllJ!CllnglIOllllJlcl J G Hillel, IIHI Co 'Jll W H Kennedy PropLhe SOLlth 1""11111 � enllit IHIIISt ==--------========----======::;:;==,,;==
squlle NOlIII \11111 ,tl�Hr !I)I II. F�·aIlLl21;.9hll f.� Co.tel illS l[lpl) It) r b Biliell Ind I
Co 01 \v U HI! tch lJIllch Gil I
!-II EICII 01 illS 11111'
]), McI Olin \Ins bOI n In Bullo( I,
abuut 151ells ago Hu
nlllliled ,r]aughtOi of DI D I
Kenlled) of Mettor !lnd she a"d (j
chll,"on SlIl\l\e III 11 So\o)lll
) en I S ago he mOl od to SL 1 leBbol 0
and hilS boen II IOillllllg d, IItlsl ""
soclJltod \\lth]), R J Konlod)
He \IUS nlso 8ngnged III tho dlug
hllslIless \I th II' H Ii I"s nllrl ns
[<'01 the -EXI 'l'Hmn DAYS \Ie wLll sell at cost
L 1m g stock of CROCKERY <md G LA SSWARE
Come and Buy
pnttlCulals "1'1'1) "t offlce S I \II 8 Plate;; Cups, Sauce] s, etc, l.t Bottom Pllce�1I0ll0 NI,\\S
W 1---- I e a so C<lrt'yw. Ilkll \\1, Ige 1�(�IJlI (I( A Ilnco[J'llIC ranC) C'OCOIlOS nttho[rl\\ostPrlCes F,csh
II", P,,,,,d'lll ,lll,1 1111111 II I, I Goods nll\lly8 all hnndpOI r 01 ti, h, I.!II P 1'1, III Tn COnle to our store
Stlr.1I I, III \.tl I II I III \ h 1\ H
r'OB hi NI
ROOlll" to lent lot lodglllgl\fAltrmcJ) Ml ';Ylilie Mixon
Ind MISS Belle !\flllel \\ele m 11
!led It Lhe l�slclenc" of l\1I Hll
dy Bille on H'�dlwscl,l\ IIlgilt
1 tst She IS t daughtel o[ MI
Fr JIlk Millel of Mllhay
!If I \. M Johnson Inc! r,mlly
Will move 10 is t\ 11I1IIh whele
he his t good posltlon \\ It II the
Ne\1 Home Sewlllg l\lachlne Co
MIs J E Bowen has 11101 ed
hel lllllllnelY BtOl� to DI Hoi
land's olel offICe mel M r L D
Chance wIllmo\ e to the pi we \ ,t
o lted by hel
MI J W Olliff Will lemodel
on COlllt itollse SquulC on NOltll Mnln sLleet und getllargulOS
H FRANKLIN & 00
(SIICCOSSOlS to J \I WIlSO',)
CROCKERY AND GLASSWARE.
We WIll Sell OU! entlle stock 01 C,ocke,y, lrlllss and 1111-W",e lit gle"tl) reduced I" ICOS
HunLel S FlIst Pntellt 1 lour Ilt $4 50
Good Coffee 10 Ibs for $1 00
A Full LIne Of Feerl, Ooru, HLI) lLndBrnn l:'Hst-Class bear
gln!:l) rup, fresh "nd l]lce We pay tho HIghest Market Pncesfor Conntry Pr"d\lce
) e�the building wliele IllS blJg';j tela I) fClI 1 tille" \\eek, VI,,, to
';YllnlllJgtolJ N C
Eldel s r L SlIIlllt Ina DindlOpped In a doilul thiS \\eek, �lcElveen of Sulson lit atlellC[to keep the NBWS gowg
I11g the Belhel ASSoUiltlon lI(l1I
Iha Falk Clothing Co III1I IIJ seSS101J It Love s Ch IIlel
lppleCiutelsl!ule of YOIll Sty IrhlJlchrlJ 1 lttll,,1 eOlilityttade rhey b lve L Cdldll1 thiS
I d file One Day Cold CUrelSSn8 In(l yOU! attentIon 1S oal e I For colli 1I e I cnd n d sore II roal lie Kcrto same� pl��lC"o?J c���ntcs I :ll:ut e Q Iu Ie tI e 01 f:
leposltOly IS
]\h E W COIlalt of POlt"
PostlTllstel H.lgc1on h IS put III
lht new selles of loci, boxes IlJd
Lhey J1" belLu ties LOO He h IS
I elllodl1lecl the post ofhce 011
Illd the) ILie vel y
P, Il]kl,n (1\ «(JIll t hOllse sqlJ[lIe,
and tillS IcceptPll t posHon III
the "olJthel n expless office at the
S & is depot
Hev r H FIIsLJee's 8 year
old ctLll,.?;htel we :lIe SOllY to
to heul IS qUIL' SICk WIth fever GIve Us a Call.
L_ D_ C:HAN'"CE
�ll J 0 Denl lell f'OIll , 10(1(1
of hll I \ estotdn) !Lnd till docLot
thinks IllS Spllllll chold IS htokon Statesboro, GeOlgla
